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Jo sé  Cintopa
S u a o p i p o i 6 n  ^
Málaga:''un
Provineias: i4 p&sdas tranveire 
Número stieHo 5 eéniémos
R e a c c ió n , AdmioístraeSm y Tattere» 
Mártírea 10 y 12
TELÉFONO NUFBBO SO
No se devuelven los originales D l A m O  B E J P U B T j I C A N O
m A l a o a
Viepnes 5 de Agosto de 1910
Afilo VIII. HÚMERO 2 .455
precios en el despaclio, saWo Variaciln
1  l i t r o  P e s e t a s  1 . 3 0  
l l B  »  „  0 . 6 5
1 [ 4  »  „  0 3 3
E x a c t i t u d  e n  l a  m e d i d a
Servicio á domicilio
e n  c á n t a r o s  y  b o t e l l a s  p r e c i n t a d a s
desde 1 litro 
envases á devolver
£a Fabril MoiaSttiüa
V.8 Fábrica de Moaáico* hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor expórtaCÍón 
D E
Jiidiigo epílOori
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
tióti, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
«ftificlal y granito. -  uía a
Depósito de cemento portland y cales hidráull-
Se recomienda al páblicó no confunda mis artí 
culos patentados, con otras Imitaciones hecha* 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués, dte tafios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA. ^
G abinete de M asaje^y
a s a j o  | Qiiaaasiiii módica
Y
‘v i b r s b t o i T ' i o
(Eléctrico y  mecánico)
Vií
¿’4 _ __ _________^  ---
vi cóppiéntes contím ias y baños ^
. . . . .  JÍS#  galvánicos, de 4  células v
Baños y daolias
.-D E  —
ottonidioa S rooaloatado ^
( S i s t e m a .  L i n g )  ® (Método Bier) ^  (Sistema Scbnée)
j \ t a r r u * ñ a .  d e  C a r l o s  H a S s ,  n i x a i e r o  1 — M á l a g a
Si,
S i
l> ep ili%  c i ó n .  
e l é c t r i c a
(Electrólisis)
i
L os neos tocan A alarma.
P or que el G obierno ha puesto mano, 
con harta tib ieza, en el problem a clerical,
s e  alborotan ferozrnente y hablan^de de­
fend erse , no sólo dentro de los medios que 
les de la ley, sino haciendo uso del D ere­
cho N atural.
N o sabem os qué alcance le  querrán d ^  
á  eso del derecho natural, pero aunxuariuO 
suponemos la intención deV enunciado, no 
por eso  se  nos pone la carne de gallina; si 
las cosás fueran de veras, todo lo que les 
so b ra  de boca para chillar, les faltaría de 
p iernas para correr.
A pesar de tantas alharacas y am enazas, 
persistim os en nuestra creencia: el G obier­
no, si está  decidido á  seguir adelante^ no 
debe detenerse por lo  que lea  en los pe­
riódicos clericales, ni por, lo que oiga en 
los púlpitos, donde se  predica la  guerra 
santa contra el liberalism o.
Y a  que el señor C an ale jas ha adoptado 
la  determ inación de no hacer caso de las 
intem perancias de lenguaje del clero alto 
y  bajo  ni de los telegram as y  com unicacio­
nes insultantes de los neos, bueno será 
que esa  actitud de tolerancia, acaso depre 
siva para su áütorldád oficial, la  cohórieste 
con un tem peram ento de energía y de fir­
m eza para proseguir la obra emprendida, 
realizando todo lo mucho que le falta para 
reso lver el problem a planteado, en arm o­
nía con el espíritu de la época, con las ne­
cesid ad es del país y con el anhelo de la 
opinión liberal, que es la que representa á 
la inm ensa mayoría de los españoles.
T e n g a  presente el señor C anale jas, 
e s  que, acaso , no ha caldo en la cuenta,que 
jam ás, ni aun en sueños, se  le  podría ha­
b er presentado una ocasión real y efectiva 
com o esta , para desarrollar en España una 
política dem ocrática, reivindicadora de lo 
que siem pre ha sido su programa y el terna 
de sus propagandas. E stá  hoy, puede decir­
se  , solo y  dueño del poder. Ahora no es 
posible una crisis, por que sería el caos pa 
ra la monarquía. E l poder moderador no pp 
dría resolverla. Otro partido liberal de que 
echar memo, no ex iste ; M oret y los suyos, 
están  hoy incapacitados para servir al ré- 
D e los conservadores no hay que
Hoy cumplen veinte y  siete años que se 
sublevó la plaza de: SadiSjpz en plena res­
tauración borbónica, proclam ándose por 
todas las fu erzas de la guarnición la  Repú­
blica española. .
Alma de todos los niovimientos revotu- 
cionarios en aquel periodo, de nuestras lu­
chas políticas, fué el insigne hom bre de 
Estado, don Manuel Ruiz Zorrilla.
Al dedicar un recuerdo en este  aniver­
sario á cuantos se  sacrificaron por el triun­
fo .de la causa republicana, no encontramos 
nada m ejor que reproducir en nuestras co- 
lümnás la siguiente sem blanza del caudillo 
revolücionario,escríta por el je fe  del actual 
G obierno, cuando profesaba el credo repu­
blicano. . ■ , . ,
E s  una noble demostración de los princi­
pios dem ocráticos y un hom enaje rendido á 
quien encarnaba entonces la representa­
ción de la libertad vencida en los campos 
de Alcolea:
Por los gloriosos recuerdos que personifica 
las felices esperanzas que alienta, es á un 
tiempo D. Manuel Ruíz Zorrilla mantenedor 
brioso de las Venerandas tradiciones del anti­
guó partido progresista y paladín esforzado de 
los augustos ideales de la nueva comunión de­
mocrática, . , .
Fué buen soldado entre progresistas y cifró 
en la democracia el ptogrésb; será buen jefe 
de loa demóeratas é-impulsará la democracia 
por sendas progresivas. Justo es, pues, que 
se asocien la gratitud y la esperanza para ren­
dirle tributo, é igual respeto le consagren la 
generación política que de él se despiae, des­
pués de haber servido sin tibieza y con fe la 
buena Causa, y la generación que por vez pri­
mera le saluda, ávida de ganar nuevas victo 
rias y de reverdecer antiguos lauros.
La fantasía popular, siempre fecunda^ trans­
forma los hombres en ídolos. Rara vez esta 
apoteosis, que la envidia de los vivos escati­
ma á los muertos, se logra antes de bajar al 
sepulcro. Ayer el centenario de Camoens, no 
ha mucho el de Voltaire, mañana el de Galde- 
rón, otro día próximo el de Cervantes: cada cien años que pasan crecen cien codos aquellas 
sombras ilustres; cuanto más se alejan, mejor 
les perdonamos su grandeza.
Ninguna apoteosis, empero, obtiene el aplau 
so universal: siempre resuenan hotas discbr 
dafttes e ó  el concierto de tantos himnos de glo 
ria. El fanatismo religioso condena á Servet y 
de mal-grado indulta á Colón; Zoilos literarios 
arrojan iá escoria de su inteligencia á Cervan­
tes y el cieno de su envidia á Lope; cuando ya 
no caben heregías que combatir ni malos vicios 
que imputar, una crítica histórica desalm^a 
existencia al Cid y transforma al Ro
En todo este período, la tribuna de aquel 
Parlamento sobre él cual descendieron evoca 
das. por la Libértad. las cien ̂ g u a s  / e  fuego 
déla elocuencia; las paredes caldeadas deJM ^ 
Tertulia Progresista, que fué el 
nuevas ideas; las columnas de aquella /oer/íí, 
cuya triste condición presente trae a la me­
moria ios conmovedores lamentos de jo rg e  
Manrique; las páginas del folleto clandestino, 
que más conmueven las agitadas pulsaciones 
del perseguido obrero que la evolución pausa­
da de la ogulta máquina, sirvieron de teatro á
^^lu habmdad revolucionaria, ni fué entonces 
discutida ni hoy es disputada. Antes al con­
trario, se le motejó y se le censura atribuyén­
dole un natural aventurero, un temperamento 
anárquico, una intención perturbadora, un pen­
samiento á toda autoridad rebelde, una ambi­
ción populachera sin límites. „  • -7
Estas acusaciones son calumniosas. Ruiz Zo­
rrilla no es revolucionario por sistema, sino 
éonvieeióni sU tenacidad eâ  hija de «n so-
H o, V iern e. 5  de A ga.io  de 1910 g r e .  éxito de i .  eminénte c o n c e r tie t . d e  m andeliee
R em ed ios S an ch iz
de Mp . Tenof coií sus iteppos cdm edientes.—H m ás extpaopdinarib éxito del día. Oó P
m ica de peppps gue pepreséntapá la com edia A.
d o n  J U A N  L A N A S
iinnnti
de proyección con patente de invención, desconocido en M álaga.
[illli de los Hermanos Bautista
iemne fallo de su conciencia. No ansiadla revo 
lución: la acepta como una «^c^sidad socia^  ̂
No es el único, ni el primero, que ha ejercitadoi\U CO Cl UIUWV/% lii ~1---  ̂ J
el derecho de destruir la tiranía 
de reconquistar pof 4a fuerza lo que se perdió  
violentamente y á  traición.
El país recuerda con gratitud las reformas 
. -------Ar. P'ñmon+A del Gobierno
Salón. N ovedades
G R A N  E X IT O  D E
c n . v
(Hito ■ W  K
del primer ministro de Fomento ,
Rrovlslonát, y la gestión política y adminis­
trativa del se^ndo gabinete del rey Amadeo, 
presidido pof^ofrilia.
La ley de obras publicas, que dió aiiénW á 
la iniciativa individual para los fines económi­
cosi:.ivíia”iev" d^ enseñanza, que reivindi tuciones y de sus l^eyes, pagb
libertad de la cátedra para los fines científi- L e e r te ; pero, sus
Cos‘ la lev derogatoria de las iodedades do feCuerdo, que es inextinguible, animan y e
S d i t o ,  y  la que declaró libre la fundación de | decen toda» las fuerzaa vivas de la democra-
la belleza V los sacerdotes d e ja  verdad.^^qué
gim en. U a _ _ 
hablar. Maura se  halla completamente des-
cariad o. S u  vuelta al poder serla de'otros den héroes,
dio del régim en, la conflagración d e ja  E u -i ^  cuando tal acontece con los ministros de 
ropa culta contra ese  huevo atentado á  la
humanidad; acaso taTevoíucióiThitenoT en
proporciones incalculables. O tro gobierno 
conservador, desechando á los maüristas, 
no s e  puede formar tan fácilm ente, no hay 
elem entos para ello de que disponer cOn 
la urgencia que el caso requeriría; no hay 
que pensar en hada de esto.
R esu lta , pues, que C an ale jas se  halla, en 
virtud de todos eso s azares y esas circuns
mucho si las personalidades políticas que el au­
ra popular eleva, suben al pedestal de su glo 
ria entre cantos de júbilo y expulsiones 
odio, entre aplausos entusiastas y enconados 
dicterios!
La pasión de partido, aguijoneada por la co .. ............encu-
dida ótemor, busca Mancos ^
^  JL/ IVÍ
E x c é n t r i c o  c é m i c o . - V i o l í n  h u i f í a n o
Les jviarY-CeilY XinUió im m  i
E s i t r a o r d i n a r i a s  p e l í c u l a s
La Revolución de Septiembre es un cadáver 
ya sepulto; el barro deleznable de sbs orga-
SrsSpÓHÍicósYadmi^^^^^^^
BalneariQ de TOLOX
r a d l o - a o t t v o . - i P i ' O ' v i ^ ^ l ^  A f á i a S ’® )Manantial azoado y
No se  admitoK enfei-mos de tisis  o
Bolsas y Bancos, merced á las cuales comenzó 
á desarrollarse el espíritu de asociación; la ley 
de la secularización de la riqueza científica y 
itéráfiá, qüe acrecentó él tesofo de la cultura 
Düblica con preciadas joyas, objeto de prota- 
naciónes inexcusables, son sabios preceptos 
que han de quedar incrustados en nuestro pro­
grama del porvenir, porque están indeleble­
mente escritos en nuestro balance del pasado.
Esta actividad, este espíritu rdóímistá, 
acreditado desde el ministerio de Fomento, 
eran prenda segura de sus aciertos en la di­
rección del Gobierno
cía
En ella milita con autoridad no excedida ni
Pídanse
casi igualada el insigne patricio á quien sus 
detraltores motejan de veleidoso por haber 
dado al tráSte COn sus antiguos amores monár-
discutir
do
radas oflcialeí. «voi» ‘'““■'“ CiV.'íInVJ'-tni- í;! oroxim aaa ai oainaanu y =>;* ■
tnieada la fonda del campo, por convencionales
hUrfl- además de la mesa redonda, hay mestias aepa>. --------------------
o  s e   ̂ *̂ roDÍetario don Manuel del Rio Cómitre, én í o
folletos di los baños, á ̂  y ¿e 1.'" de Septiembre al 31 de Octub





dad inmensa. . . „  ,
Es apóstol de la  Revolución de SepUem 
b fe  v testamentario de su ultima voluntau. 
Por ello nosotros, al trazar estas líneas en 
recuerdo suyo, creemos conmemorar algo que
nos es propio, - algo que
ve, def primer gabinete radical. Reinaron el 
orden más completo y la libertad más amplia, 
el crédito público en alza, la industria tranqui­
la, el .comercio creciente, aseguraban días 
prósperos para la patria. Una conspiración de 
circunstancias imprevistas y un cumulo ue 
errores inexcusables, en que ninguna parte cu­
po al jefe del Gobierno, agostaron en flor aque­
llas esperanzas, presagiando todos no menos 
que la ruina de la monarquía popular, y aun 
los más Drevisores. el desenlace triste y funes­
to de la revolución. ' , . ^
Si alguna vez pudo él desaliento ganar un 
ánimo tan entero é indómito, fué en aquel ulti­
mo periodo del reinado dé don Aniadeo, cuan­
do, inactivo en el Parlamento, retirado á T a­
blada, ó en combate diario desde el
nuestras tradiciones y nuestras esperanzas
la Revolución, que es inmortal y 
y se Tortalece en el seno de todas las pa­
sajeras desdichas que nos afligen, aunque no
no» desmayan. CANAhEjns Méndez
(De la Revista Ilustrada, de 16 Mayo 1880.)
éoñíuíi^ceñcias;,^» f la p la j.
bles donde herir. ^Cnando c r í m e n e s ^  í  levantar, pero cnya cai-
le  aunque quieran, R s, hoy por hoy, el |
debilidades
.,.0, en el e rr^ .- - -  .
Todas las malas artes han puesto en juego, á
tancias, en terreno firme. No pueden echar-1   or se ceba. _ | da era irnpotenté á conf®^® -̂En todas estas vicisitudes, ora desde la opo- 
acudido los j sición dinástica, bien desde el Gobierno, mos¿nic"opIi¿ dela baraia política monárqutea jt„&
quicos.
No es esta ocasión propicia 
hasta qué punto son compatibles la democra­
cia y el trono, ni hemos de aventurar juicios 
sobfe süóeSóíj en que intervinimos como acto­
res cada cual en su ésíéffl y «on sus medios, 
pero con sana intención y nobles miras todos. —
^ S i l7 á s  el érror magno déla Revolución fué espíritu- de la Re 
n u S e r le v a n in n  trfno hereditario .sobre c - líate y se fortalece 
ffiieiltó tan mo-yediZo como el sufragio univer 
sal que pide podefes amovibles y responsa-
& !  Tal vez V i  ®
tránsito natural y pacífico de la monarquía á la 
R e S c a F  cuál fué el previsor y
el prudente en aquella crisis sin ejemplo! Sea 
de^todo ello lo qué fuere, Ruíz^Zorrilla ha debi­
do seguir á la democracia, toda vez que la re­
nuncia de D. Amadeo fué perpetua é irrevoca­
blemente formulada y admitida. Predecir e 
enor  cuando todos le profesan y aceptar el
nplifffo cuando pocos le cornparten; dS f « .  * i 4.a
monarquíá la fe del caballero hasta incurrir enl continuó la discusión,del proyecto de
la censura del pueblo, y poner al servicio de Lj.g^^íof„,ación del impuesto de consumos en 
la patria la autoridad del ciudadano en aquellos V  (¡;Qtn¡sión especial encargada del estudio del
momentos difíciles en que no menos se, arries- . - ^
ga que el honor y la vida, fué glorioso paral « j ggjjgj. Ramít¿i3 García, presentó una ino- 
fh iers  y ha de serlo para Zorrilla; que acá. I ,4“  “ 7 , “ ap̂
como allende el Pirineo, al dppecho de la pa- ,133(3 que fueran ^ron-’M»®
sión y de la envidia, acaban la publica opinión agtyaj Gobierno, ...® ®sta
por hacer justicia y las conciencias rectas por jjjggjgrgn derechos módicos para el aceite y 
conquistar el lauro. I jabón en el próximo año, y se solicitase la pró-
Obrando así, responde á su amor inextingui- L^oga gg 1911 del contrato con la actual tm - 
b le á la  libertad y á su culto entusiasta hacia I p^gg ,̂ . , , „ 
el dogma d éla soberanía nacional. Y dentro | e j  señor Madolell propuso que
(e los cinsoifis
Arbitrio sobre so lares. . . .
Reparto á los uUquihno^ equiva­
lente á un 4  pór 100 de los
alquileres, exceptuando los de 
12 pesetas mensuales e infe­
riores . • • ‘ ‘ ’
Reparto á los terratenientes y 
colonos del extrarradio. .̂ •
Impuesto de M atadero adicional 








X . ‘’ s ¡ , r e a t a ^ ' t r e f u n S ó c r a t a  con- 
vencido, si s e  halla dispuesto á auxiliares la pureza de sus costumbres priva- qué afirman la autoridad con la
práctica su program á, es inm ^orable. Q^^' L^g jg probidad de su conducta política, que liando toda tradición justificada con tod p
" r  ........... .........., e t t S  cT  « « X - d e  q«e ,o» puébfo», ¡ t o  ^
nunca pudo fig u rarse  que lo lograría det en que todos vemos simboliza-1 se» *i®**̂ °.|̂ ®p® j7 7 iiía ^ d e sd e fia  la retórica
tal modo: s e r V o b ie r n o  sin peligro _de|§3 l  Persona laRevolucMn te
si ahora C anale-1 fanatismo», con sus “te f í i S e V d e  tíen T en  V . ,  «n s êntido práctico exquisito y
ia s .n o hace
En estas condiciones.
ó nó
gado por su historia y  por sus anteceden­
te s , es  por que no querrá hacerlo, T o r  que 
le  pasará lo que á  los malos andadores, 
que se  paran en la primera estacada 
E sta  es  oítnnrión! medite v  vea  sí le
deza gerárquica, siente enervada aqÜella ini-1 parte de su sistema
aeza gerd q jg igrtuná; Topete 1 famoso discurso d élos puntos negros -sus
de la democracia tiene un gran deber patriótico |g fgita de tiempo, se estudiase por la Comi- 
aué cumplir: ser lazo de unión, prenda de con- g¡5g especial un proyecto de carácter general
Arbitrio sobre bultos que se im­
porten por la Aduana y ferro­
carril. . . • • • • ;
Derechos de entrada en los 
mercados . . . • , * • . *
Patentes sobre la venta de vi­
Patentes sobre la venta de al­
coholes, aguardientes y heo-
t*6Sk • • • • • • • • *
Conciertos gremiales .
Reparto á los gremios
certados............................... '
Arbitrio sobre las Sociedades 
anónimas
Arbitrio sobre caballos de co­
ches de alquiler, de carros y 
caballerías de carga. . • •
Arbitrio sobre caballos de mon­
tura y de coches de lujo . »
Aríjltrio sobre circulación de co­
ches • , • .*
Apertura de zanjas en la vía 
pública. . i f ' • .* 
Arbitrio sobre inspección y vi­












c o r d i a í * ^ v i g b ^  la cohesión 1 qgg podría sonî ^̂  ̂ á ja  aprobación de las j Arbitrio sobre motores
del partido democrático-progresista -  * '  i í» ps i
25.000
10.000
En estás solemnes circunstancias, precurso­
ras de otras más felices para nosotros; en esta 
fermentación de aspiraciones y tendencias que 
de continuo surgen en el seno de nuestras fi­
las es el centro de ía democracia esperanza 
de orden, de libertad y de progreso, y á él 
han de concurrir varones insignes que no se 
han definido ni agrupado bajo bandera alguna
Cortes para la reforma del impuesto de con 
sumos en todos los Ayuntamientos, quedando 
en suspenso, entre tanto, el que se viene discu-
^'^síséñor Gómez Chaix presentó la siguiente 
enmienda:
«Atendiendo los reparos consistentes en la di­
ficultad de que la Hacienda tomase á su cargo 
la recaudación de los medios sustitutivos del
Arbitrio sobre billetes de espec­
táculos públicos . . . . •
Arbitrio de inspección sobre es­
tablecimientos públicos. . .
Concierto con Empresas funera-
noraue la derecha les repugna, lá izquierda les | g^pg ¿ej Tesoro se refunden los recursos que 
 ̂  ̂ * __ X__ 1̂ » I _ __ _ A litya Aa loo Haq fttl
s ' s S ’ te
a sú ía 'y  el centro les parece caótico. | ¡eVeñalaban á cada una de ías dos partes en
virado, en redondo; Prim dtiérme en su dorado 
sepulcro un eterno sueño qu^yelan el amor y I
conviene detenerse ante los gritos destem - respeto de nuestro pueblo; Rivero agotó las 
X d (^ I  de la e s c L a  vocingl^ reacciona- k e r z a s  gigantescas de su poderoso organismo 
k  f  Qecr dr a d e ^  impulsado por la y de su infpiración incomparable ®n tantas lu-
ria, o seguir ’ /Nr,i«írin «rihUra na-1 chas v tantas agitaciones como accidentaron el
corriente general d e ja  ^p__ i^c 1 más fecundo período! de 'nuestra historia; Sa-
gasta es el mediador plástico de dos agrupa- 
L a s itú a -l ? ‘ones codiciosas congregadas para el prove-cuales España quiere ir.
aquella severa y — ..........- . .
en el opúsculo dirigido á amigos y adversa­
rios  formula, con sencillez rayana á la, f̂elo 
cuencia, contra las primeras situaciones res­
tauradoras. En este notable- documento apare­
ce de relieve la constancia con que rinde culto 
á los principios liberales y se muestra fresca y 
lozana la fantasía del entusiasta propagandista 
que en 1864 dictaba su fallo justo é inapelable 
sobre todas nuestras parcialidades políticas en 
el notabilísimo folleto intitulado Tres negacio 
nes y una afirmación. x-i. m- j  j
Un sentimiento de hidalga susceptibilidad 
aleja á Ruiz Zorrilla de la vida pública en los 
n 'R pvnIiirión de Seotiembre tiene abolen-|últimos días de la Revolución, pero al siicum-
E lag a a 'd sla S a la d d e U n ia ró n co n v ie se á to d o lf® tS (3 % -la  libertades un poéma d®
el aue oor su profesión lleva vida sedentaria y |y muy gloriosos, aunque lúgubres, cantos, que|/ras p  . P ^
En su mano está  el esco ger. La s i t ú a - a u n q u e  cree ser el cerebro de dos parti­
ción no puede estar más clara m d e n - d u r a b l e s  identificados por la idea. No hay,
Pasaron aquellos primeros días en que el 1 que se dividía el proyecto 
culto de la forma infiltraba por los secretos ca-1 Dada la imposibilidad, por otra parte, de que 
2 o s  del arte elespíritu de la idea.Lademocra- ios proyectos de Hacienda s®
da inicia y ?  su edad madura y pone término C ortes para la época en que deberá estar con-
á aauel péríodo espontáneo tan rico en inspira-Ifeccionado el presupuesto municipal de 1911, 
ción V en fantasía como poco reflexivo y prác-1 se prescinde por ahora de los mismos y se adap- 
tico E\ país mira al fondo de la gestión públi- ta el proyecto al estado de la legislación ac 
ca y aunque mientras viva será la fantasía es-|tual, manteniéndose todas las cifras de aquél 
S ñ o la  enuTsiasta devota de la belleza, otras con excepción de las relativas al cupo de la es- 
facultades del espíritu nacional y otras exigen-1 pede alcohol, al recargo sobre dicho cupo, al 
das de interés que forman el cuerpo del orga- producto del 20 por 100 de la renta de P’'Opi®s 
nismo oatrio re.claman. para el Gobierno sesu- |y al reintegro de haberes del personal de. Ja  
estadistas v discretos administradores j Cárcel, ja s  cuales representan una baja
nida. Jam ás se  le presentará otra. ¿Sab rá  
aprovecharla?
pues, hoy personalidad alguna que pueda dis­






Auxilio de la Diputación por asi­
lados y hospitales. . . . /




dosque, s i r  menoscabo de jas libertades públicas, 13^^ pesetas, y se pstituyen
de
__________  ______, -  - con arbi-
ácrécieñten iá cidtû  ̂ la riqueza de ía patria. Itrios de carácter local hasta la cóncuijencia de 
Hav pues, que definir y propagar; y si la [ 2 .IOO.OOO pesetas que se calculan desde el prin 
definición cuenta filósofos ilustres, jurisconsul-jeipio en el proyecto: 
tos eminentes, estadistas integérrimos, la ac-
Total Pesetas. . . • 2.100.000
El señor Pino manifestó su opinión de que no 
debía desistirse de ir á la transformación p ara 
l .°  de Enero de 1911. . . .  a
La Comisión acofdó que, planteándose con 
la moción del señor Ramírez y la del señor 
dolell nuevas cuestiones para las cuales los raf* 
presentantes no tenían instrucciones de las en­
tidades que los designaran, debían oír Y con­
sultar á éstas, exponiéndose al publico desde 
hoy 5 al miércoles 143 el proyecto presentado y 
las soluciones propuestas para que se prorro­
gue por un año el actual arriendo o se subordi­
ne el planteamiento de la refornia ®» 
á la aprobación de un proyecto de caiácter ge 




por falta de ejercicio no hace de un modo comple 
tola digestión.—Molina Lario 11
' e i  tercero i »reí//aa concordias, y cuando muchos olvi--pueden-
divas presentes, el es de los que conservan 
inmaculada su esperanza y su fe .
y último se . . .
de allí al 68 se labran todos los elementos que 
riñen la batalla del Puente de Alcolea
ción v la propaganda han menester 
energía, de una popularidad, de una perseve­
rancia como las suyas.
Que no le detengan desconfianzas ni recejos, j 
Tal es el hombre ilustre que tan vivos afec­
tos despierta por su noble y patriótica repre­
sentación, causa determinante de su populari-
Cupo de la sal . . - • • •
Arbitrio sobre casas no sanea­
das, equivalente á un recargo 
del 2 por 100 sobre renta ín­
tegra de ía contribución urba­




Por disposición del presidente, se cita á junta; 
general ordinaria prójimo domingo r
del actual, á las nueve de la noche, para daf 
cumplimiento á lo que previéheél precepto re-;
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CALEND ARIO S Y  CULTO
U L A R
Viernes 5 de Agosto de K>K)
A G O S T O
Lana creciente él 13 á las 21 mafíana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,25
Semana 3 3 . - VIERNES 
Santos de hoy,—Nuestra Señora de las Nie­
ves y San^Emigdio. •
Santos de m añana—San Sixto, 
jubileo para hoy





S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Pera Halmna, Matanzas, Cárdenas, Caíbarien, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, di­
rectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S c o t i a
de 3,500 toneladas, Capitán C. Segebartt. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1900, aámi- 
trendo carga para los citadea puertos.
F l i i i  . i  W m,
de corcho cépsüiss para botellas es tcdos colo* 
lores y tamaños, plancha» de rx-r-chos para los 
pies y galas de- baños de
SSS-
CALLE B E  MARTÍNEZ DE AGÍJÍLARN,^ ü
(afcMÉ.a;e!s
mi riíiAi@SFiEst0
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqueta y C.“, Cork'na de 
Muene, 21 a! 2S. 'i  ̂ t
Malcón.—Letrado señor Ortega.—Procurador se­
ñor Rodríguez Casquero.
Alameda.—Atentado —Procesado, José Domin- 
guez Belírán.—Letrado señor Blanco.—Procura­
dor señor Berrobianco.
Sección segunda
Antequera.—Incendio.— Procesado.—Franc*- - ! 
RuízAldo. - Letrado señor Nogiiés.- 
señor Rodríguez CasquerQ, procurador,
E s t a d o  d o  o a i e n t & s
Ingresos Ptas. Cts.
mes
Se ha repartido ayer el siguiente que con 
gusto reproducimos:
A todos nos dirigimos, á todos los que sien­
ten amor por sus semejantes, porque en la pre­
sente ocasión no se trata de cuestiones políti­
cas, se trata de celebrar un acto de conmisera­
ción y de solidaridad hacíalos infelices minéros 
de Bilbao, vilmente explotados por plutócratas 
sin entrañas.
Hoy que la precaria situación de las familias 
mineras de Bilbao han levantado en toda Espa -̂ 
ña y fuera de la nación olas de sentimientos 
en favor de esos desgraciados trabajadores, 
y  de protesta contra aquellos explotadores, y 
contra el Gobierno por su conducta parcial en 
beneficio de éstos, sería imperdonable y de» 
mostraríamos no abrigar en nuestros pechos 
sentimientos humanos, sinó acudiéramos á 
adherirnos á ese movimiento de solidaridad.
Lo más interesante de esa .corriente de so­
lidaridad que se ha establecido entre los huel­
guistas y el pueblo, lo que produce aun en los 
corazones menos sensibles estremecimientos 
de ternura, es esa recogida piadosa de los hi- 
jitos de aquellos infortunados mineros, cuyo 
acuerdo merece la más grande de las alaban­
zas, pues llevado á la práctica ha descubierto 
un tesoro de cariño que se alberga en el cora­
zón del pueblo, conquistando en favor de la 
huelga toda la opinión pública, que en masa se 
levanta para ayudar á los huelguistas y para 
execrar á los tiranos.
Un señor francés recogió á diez niños, y 
después de vestirlos y calzarlos los condujo en 
su suíomóvil á su propio hotel.
Ya quedan pocos niños en la zona miiíérñ def 
V izcaya y, sin embargo, en el C edro Obrer^o 
de Bilbao hay una lista intermlnábie de perso­
nas que anhelan el llevar á sus casas alguno 
de esos inocentes niños.
La recogida de los hijos de Ies huelguistas, 
es una de las páginas más brillantes de ese 
drama social que se está desarrollando en Viz­
caya y desde luego la más tierna, la que con 
más intensidad penetra en el corazón en las 
multitudes y fúndelas almas en el crisol de la 
solidaridad.
En aquella zona minera se desarrollan esce­
nas de ternura indescriptibles; hombres curti­
dos en las luchas cruentas de la vida, no-ccuí- 
ían las lágrimas que corren por sus rostros de 
bronce, lágrimas que se deslizan impetuosas 
como aquellas otras que brotan de los ojos de 
los niños que se desprenden de íes brazos amq-. 
rosos de sus padres.
Así, pues, ante ese cuadro de conmiseración 
y ternnra por parte de unos, .y de explotación 
é  injusticia por parte de oíros, los veleños que 
siempre hicim.os la causa noble y generosa de 
los primeros, en esta ocasión no permanecere­
mos indiferentes, porque así lo demanda la jus­
ticia y el'amor al prójimio; acudiréis pues, al 
mitin que con el objeto indicado se celebeárá el 
sabado 6 del actual á las nueve de la noche en 
la plaza de Toros de esta ciudad.
Pueblo de Vélez y- su distrito: no.faltéis á la 
invitación que os hacen las entidades que suba 
criben.
iTcdos al mitin, á patentizar que la causa de 
otro pueblo, aunque-nos separen grandes dis­
tancias, es la causa de nuestro pueblo mismo!. 
¡Viva la Unión dé todos los pueblos).
¡Viva la solidaridad humana!.
Vélez-Málaga 3 de Agosto de 1910.
Por las Sociedades de obreros alpárgater os, 
oficiales zapateros, albañiles; La Mar,, de pes­
cadores; Za AWa, sociedad de cabreros; El 
Oremío, de verduleros y la Coalición republi 
cano-Socialista.—La Comisión.
Saldo del año anterior 1609 
Ingresos recaudados ém el 
Julio del corriente año , . . > 
Donativo hecho pbír don MáiíUél 
Barriiaro de 2 palcos y una valla 
de los cuales linó de-éilos lo ocu­
pó la Junta y el otro fué adquiri­
do por don Antonio Gil Soldado. 
Una valla vendida á don Manuel 
> Alvárez Net . . . .  . . . 
Ingresos inscripción carreristas pa­





Total pesetas. . . . 1.535‘60
Nota: Las antes dichas localidades corres­
ponden á la corrida de toros celebrada el do­
mingo 31 Julio pasado.
Gastos Ptas. Cts.
menez y otros concejales del Ayuntamiento de 
Villanueva del Rosario, y por doña María Vera 
Miguel, viuda del concejal don José Cueto, del 
Ayuntamiento de Carratracq, '
ia ’Certificafiión de ingfe- 
,--Aliviada por el alcalde de Riogordo y aoQp- 
cióñ dé medidas para corregir las deficieríclas 
de aquella Admiñistiacióñ.
Aprobar él ingreso realizado por el Ayunta­
miento de Coín de su descubierto por contin­
gente del corriente añOi
Ordenar la  salida déí manicomio del demente 
rfSncisco Cintrano Postigo.
Aprobar el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos del niño gemelo Blas Briales García.
Adoptar á la expósita María Canuta del 
S. C. de J .  de Estepona.
Quedar enterados del oficio del señor presb 
dente proponiendo reformas concernientes al 
Hospital é Hijuela de Ronda, como consecuen­
cia de la visita de inspección girada por él mis* 
mo á los .expresados, establecimientos» y que se 
conceda Un voto de gradas al presidente por 
las gestiones practiadas por este asunto.
premio que donan los diputados y senadores 
monárquicos por la capital y la provincia, la 
comisión organizadora saca á concurso entre 
autores locales el siguiente tema adicional á 
los establecidos eu el cartel del certámen:  ̂
Proyecto de fiesta original “y con tradi­
ción malagueña, capaz de rivalizar con las 
fiestas habituales de otras poblaciones y 
que constituya una atracción peculiar para  
Verano ó invierno en Málaga.
Los trabajos se recibiirán hasta las doce dé 
la noche del 15 de Agosto,acomodándose á las 






C o n i i c p s o s  d e  p r e e i a i o s
Una idea altamente simpática, ha sido la de 
la Junta de Festejos al organizar para este año 
concursos ccn prem'os endinero y preciosos re­
galos.
Entre éstos, sobresale aquel á que asistirán 
vecinos del campo y de los pueblos déla pro­
vincia, con traje de campesino, montando ca­
ballerías mayores, con aparejo redondo y lle ­
vando una moza á la  grupa. Porque al venir 
así esos hombres del campo con sus mujeres ó 
sus heimanas á la grupa, la ciudad entera sa­
ludará cen sus aplausos el gaibo y rumbo de 
los mal gueños de los pueblos y cont ornps. de 
la ciudad.
Varios serán los premies en metálico, desde 
150 hasta 40 pesetas, á aquellas parejas mejor 
preseutadas por todos estilos, y á esta fiesta 
que se celebrará en el Real.de la.Feria, (Ala­
meda del Muelle de Heredia), concurrirán cua­
tro bandas de música, y las casetas particula­
res estarán engalanadas.
Unase á esto un concurso para aficionadoy 
con premios^ consistentes en objetos de arte a 
preciosos diplomas, para los jinetes mejor pre­
sentados á la andaluza, y un concurso de co- j 
ches á los carruajes también presentados á la 
andaluza y se tendrá una idea de que la fiest a 
será una nota de color de esta tierra que tanto 
amamos; y á cuyo mayor explendor ante los 
que han de favorecer á Málaga con su visita 
todos contribuirán seguramente.
Pagado por el alquiler de la Caseta 
para la Junta . . . . . . .
» Arbitrios Municipales. . . 
» Diez veladas de luz eléctrica 
á la Compañía Alemana . . .
» Seis noches de música á la 
Banda la Málagueña. . . . .
» Alquiler de sillas para la ca­
seta á la Amuebladora . . . .
» A la señora Viuda é hijos de 
don Manuel Ledesma . . . .
» Don Francisco Masó (raso 
para las banderas) . . . . .
» carpintero,arreglo banderas. 
» don Aniceto Corselles (tar­
jetas). . . . .  . . . ,
 ̂ don Antonio Ruiz 
los pobres) . . . .
» blanqueo y aseo en la pla-Zá 
de Ja  Aduana . ,, . . . .  . . 
» conducción y retirada de Un 
piano cedido per don José Griffo. 
» ql Diario Malagueño (im­
presos) . . . . . . .  . » 
» á E l P opular (impresos) . 
» á don José Calle (pirotécni­
co) por tres vistas de fuegos . . 
» por jornales invertidos en el 
arreglo de la Plaza de la Aduans, 
hechura de uñ arco> sogas, pun­
tillas, piníurq, gratificaciones y 
Ciros gastos . '  . . . .  . . 
» por adorno de , la Caseta de 
la Junta y gastos extraordina­
rios . , . . . . . . . .
» á Don José Lacal por alqui­
ler de alfombras y veladores pa­
ra la Caseta de la Junta. . .
» al camarero de la Caseta. , 
» g'ratificBCión á un escribien­
te. . . .  . . . . . . .





















Total Gastos . . . 1.646"60
Déficit. . . . . . . ?11Í‘10
Suplido por la comisión recaudadora, com 
puesta del Presidente, Tesorero y vocal don 
Antonio Avilés ciento once pesetas diez cénti- 
mos.
El Presidente^ B. Navarro Navajas.—E\ 
Tesorero, Francisco P o s t i g o . Secreta­
rio, P afael García de Cárdenas,
Anteayer llegó á esta plaza y hoy marchará 
á Ronda, terminada su comisión de habilitado^ 
el primer teniente del batallón cazadores de 
Chiclána ri.° 17,don Fernando Fernández Loay- 
sa y Reinoso.
— En el vapor Vicente Ferrér  m archará 
ayer á Melilla los capitanes de los bataliOReB 
de Tarifa y Ciudad Rodrigo, respectivamente, 
don José Vázquez Martínez y don Ramón Re­
viso Pérez.
—Han sido destinados desdé esta Coman­
dancia á las que se expresan, los siguientes ca­
rabineros: Francisco Santana Llaclina, á San 
Fernando (Cádiz); Juan Fernández Caña» á Ál- 
geciras y Francisco Viiar Escudero y Juan 
Varcabiel Martínez, á la de Alicante.
—Ha sido nuevamente autorÍ7^¿^. nobar 
nador militar de est» i «
neral dé i- Capitán Qe®
.V r «cgfÓti, pafa tuls^.r ihákmJás dé
¥ friipa soliciten permiso ó 
l!eent!á& para asuntos propios.
—Ha sido designado por el rey para que 
lo represente, en la colocación de la prime­
ra piedra del monumento que §e ha de efigif 
éñ Anteqqerá-, ,9 ! heróico capitán Moreno, el 
señor Ca'plíáh General de esta región, don 
Manuel Delgado y Zuleta.
Con tal motivo marchará oportunamente á 
dicha población para presenciar íán soleffine 
acto.
“f-A las 2 l del día de hoy, saldrá el regimien­
to de Extremadura á efectuar un paseo militar 
nocturno, al kilómetro cinco de la carretera dé 
Olías,
--P are  asistirá las fiestas del centenario del 
heroico capitán Moreno, que se celebrarán en 
Antequera á partir del 9 de! actual, ha sido de­
signada la 1.^ compañía del 2.° batallón del 
regimiento de Extremadura.
Manda dicha compañía el capitán don Eduar­
do Bertuchi Quües.
Servicio de la p laza  p ara  hoy
Parada: Extremadura:
Hospital y provisiones: Extremadura 2 .° ca­
pitán.
En este ^Gobierno civil se ha recibido un 
‘'parte de la guardia civil de Benaladid, dando 
cuenta de haberse desarrollado un violento in­
cendio en lá Gasa Ayuntamiento de la mencio* 
nada villa.
A las dos de la madrugada de áníeaS^ef oS 
servaron algunos vecinos que de algunas ven» 
tanas del edificio salía bastante humo, dando 
eii seguida aviso á las aütoridadess
La guardia civil de aquel puesto y algunos 
vecinos, comenzaron inmediatamente á traba­
jar en la extinción del incendio.
Comenzó el fuego en una habitación de la 
planta baja, donde estaba instalado el archivo, 
propagándose á oíros departamentos del edi­
ficio, incluso al pabellón destinado para vivíen- 
.da del señor alcalde.
. Este hacia un mes que habla marchado con 
su familia á una finca que posee en las proxi­
midades del puebl06
La mayor parte de la documentación que se 
hallaba én el archivo, quedó reducida á ceniza.
Las pérdidas se calculan en unas tres mil pe­
setas»
áe  sospecha que el siniestro sea intenciona­
do, por saberse que la habitación donde se ini­
ció habia permanecido cerrada durante el dia 
y que tenia una ventana á la calle, por donde 
8e supone Que cualquier mal intencionado pudó 
arrojar un fósforo que hizo arder rápidamente 
los papeles allí depositados.
El incendio duró más de tres horas» debién­
dose su extinción á los trabajos llevados á ca­
bo por el vecindario y fuerzas de la guardia 
:ifiivi!
m m i
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Fedepico SI®ppffl»""SM©e80P de Ghiap>e.<».8K¡álaga
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Instituto de m álaga
Día 4 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, sb̂ .,3 .̂
Tewpéfáíáta míiííítia, 19,6.
Idem máxima del día anterior, 32,9 
Dirección del viento, O. N. O. 
estado del cielo, despejado.
Idem del mar , llana»
Noticias locales
15.
G R A N A D A
Primeras materias p a ra  abonos.-Fórmulas especiales p a ra  toda átase de cultivos |||
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndiga núms, 11 f  13,
Cólégíó deSaii Péáró.-^DireCtórdón An­
tonio Robles Ramírez.
Resultado obtenido en el curso de 1909 á 
1910.—Nociones y ejercicios de Aritmética 
y Geometría.
Don Juan Rodriguél^Róbles, Sobrésáíiénte y
Urbaneja Beltran que promovió un fuéfíe 
cándalo en el muelle de Heredia en riña, con 
otro Individuo qué sé dió á la fuga.
Escándalo.—En la  calle de la Concepción 
nfomoviefon ayer un fuerte escándalo José 
Prías Montéfó, j^prqncísco Andrade Caro y Lu­
cas Molerp'forderó.
B e o d o .-É n  cótüpieto-é^dáo embria­
guez promovió, ayer un fuerte escándalo eií 
lá éálie Áyáia,Manuel Reina .Valenzueía, íH8ül- 
tando á los guardas de !á indiistfia tnalágueña»
Quincenarios.—En la cáfcel pública se éíl- 
Güentrdn á disposición del Gobernador civil, 
Cunpliéndo quincena diez individuos.
Ápfeiiensiód.—Por fuerza de carábínéfos 
de está ctínlandancia se ha verificadó una 
aprehensión de 34 libros de íabáco de con­
trabando. ■
Recogida de ráendígosi—Por los individuo




Por enfermedad del procesado Celestino 
ti]i6z de la Torre, se supendió aj^er lá vista de la 
causa incoada contra el mismo por el juzgado de 
Antequera, como presnnto autor del delito de ex- 
pendíción de moneda falsa.
Señalam ientos para hoy 
Sección prim era
Alora.—Estafa.—Procesado, Antonio M
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno se 
reunió la Permanente de la Diputación, adop­
tando los siguientes acuerdos:
Aprobar el acta: de Ja  sesión ánterior. ' 
Designar los dias 5', 6, 8, 9; 10, 16, 17, Í8, 
22, 23, 24, 29, 30 y 31, para celebrar sesión en 
el presente mes, á,niás dé la actual.
Aprobar la distribución de fondos para el 
mes de Agosto corriente.
Acceder á la instancia del peón caminero 
nombrado en 14 del pasado Julio, Manuel Vigil 
Quiñones, interesando se rectifique el error de 
nombre que aparece en los documentos de su 
nombramiento, por figurar con el de Miguel.
Que pase á Contaduría la real orden autori­
zando ía transferencia de crédito para la con­
tinuación de las obras de la Casa de Expósitos.
Pasar á la Comisión de Beneficencia la real 
orden autorizando á esta Corporación para a.d 
quirir por administración en lo que resta (íel 
áñb actual, los víveres y otros efectos c»n des­
tino á, los establecimientos benéficos de esta 
ciudad.
Desestimar la reclamación del Ayuntamiento 
de Tolóx, fundada en incumplimiento del servi­
cio por el representante del contratista de ba­
gajes.
Aprobar la cuenta indocumentada de los gas­
tos efectuados én la Hijuela de Expósitos de 
Antequera durante el mes de Junio último, im­
portante 809*79 pesetas.
Idem la de Jos socorros facilitados por el 
Ayuntamiento de Archidona á presos en aque- 
|ila cárcel, de partido á disposición de esta 
Audiencia, durante el primer semestre del año 
actual,
IdemJa remitida por el arquitecto provincial; 
sobre reparaciones efectuadas en la Plaza de 
toros.
Declarar la incapacidad del Concejal don 
Adolfo Molina López, declarada por el Ayunta- 
miento de Alcaucín.
Dejar sobre la méjsa el recurso de alzada in­
terpuesto por el director de los tranvías de es- 
la capital contra acuerdo dél Ayuntamiento, de 
8 de Octubre último, sobrélcambio de la vía del 
Parque.
Conforme con el leyí^tí^|é;nto de responsa­
bilidad solicitado pon y í Ti^lfc'éjaf electo ;del 
Ayuntamiento de Mijas'^-déiíOüanf Tefrén Po­
rras.
Denegar el levantamiento de fesponsábíli-; 
dad solicitado por el concejal don Sebastián Ji*
A las ocho y media de la mañana de ayer 
tuvo lugar el triste acto de dar sepultura en él 
cementerio de San Miguel al cadáver de la en­
cantadora señorita Concepción Campo Caro.
Acudieron á la citada necrópolis numerosos 
amigos de la familia doliente, éntre los cuales 
recordamos á los señores don Agustín Orella­
na, don José Arillo, 4on Ffanciscot y don Fer­
nando Toledano, don Mauricio Barrón, don 
Antonio Luque Sánchez, don Sixto Jiménez, 
don Miguel Hidalgo, don Antonio Burgos, don 
José Masó, don Francisco López López, don 
José Rueda Martín Ramos, don Antonio Burgos 
Maesso y don Bartolemé Garzón.
. El duelo: fué presidido por los señores don 
Antonio Campo, don Miguel Hidalgo y don 
Sixto Jiménez.
ReiterámOS á los señor^<íe-€:a«?fio, ‘tór.ada-eo_fisJ:e4!ieriódicí>,-<}Ua ian proatn rnmr»  ̂ Hr>o Ucaneiaa*
presión de nuestro sentimiento por tan irrepa­
rable pérdida.
Juegos Florales
Nuestro querido amigo el sabio catedrático 
don Bernardo del Saz se ha dignado oficiar á 
la Comisión organizadora de los Juegos F lo­
rales, aceptando el cargo de jurado.
—El número de los artísticos objetos que se 
exhiben en el escaparate del señor Morganti 
aparece hoy aumentado con los que donan, 
también para premios del certámen, don Félix 
Lomas y la Asociación de la Prensa.
—Se han recibido los siguientes trabajos: 
Tema l.V -T ítuIo , Al compás de las olas.— 
Lema, Oh beli alma innamorata.
Idem id.—Titulo. ¡Málaga!—Lema, ¡Bendita 
seas!
Idem id.—Título, El jLibro, de mis recuerdos. 
—Lema, Pasionaria.
Idem id.—Título, Alma rebelde.—Lema, 
Hojas del árbol caídas...
ÁI tema 2 .°—Lema, Fontes aquarum.
Al tema 3 .°—Lenra, Málaga tiene la fama. 
Idem id.—Lema, Mi tierra.
Idem id.—Lema, Málagueña bonita.
Alterna 5 .—Título, Romance d ecie g o .-L e - 
ma, Una mujercita en casa...
,Á1 tema 6 .° .—Lema, In vino veritas.
Idem id.—Lema, En defensa del terruño.
Al téma 7 .°—Beati omnes qui timent do- 
minum.—Título, El arrojo de un héroe,
Idem id.—Lema, Impremeditación.
Idem id.—Lema, Gloria á España con honra. 
Ídem id. -  Lema, Gloria y martirio.
Al tema 9.*̂ —Será Málaga la primera.
Idem id.—Título, La hermosa zagala,—Le­
ma, Delectando que doquendo.
Á Aplicación. José Pérez Girón.
A Laboriosidad y Honradez, Enrique Martin 
Osorio.
—El Presidente de la Exema. Diputación, 
ha hecho entrega de las 250 pesetas destinadas 
ó premiar los temas de Escultura y Pintura. 
Tém a adicional 
Con objeto dar aplicación al artístico
I matrícalá de honór.I Don Domingo'Carrasco Hernández. Sobre­
saliente, .
Don Francisco Castro Torres, Sobresaliente.
Don Diego Gaitán Ortega, Notable.
Don Eduardo Fernández Gómez, Notable.
Don Manuel Moreníe Rodríguez, Aprobado.
Don Francisco García Haro, Notable.
 ̂ Don Víctor Jolín Barnsley, Aprobado.
Don Manuel Alvarez Prolongo, Aprobado.
(Continuará).
Casa de Socorro.—Servicios prestados en 
la casa de socorro del distrito de Santo Domin­
go durante el mes de Julio último:
Recetas á enfermos en tratamiento, 291; 
asistidos en sus domicilios, 434; avisos urgen­
tes, 29; consulta pública, 869; id. id. urgentes, 
58; curados de primera intención, 137; cura­
ciones practicadas en la casa de socorro, 338.
Total, 2.356.
Boda.—Recortamos de un periódico de la 
República Argentina:
«En la nueva morada de los contrayentes se 
verificó anoche (6 Julio 1910) el enlace de la 
señorita Caridad Vilialón Montero con el se­
ñor don Federico'Aparici Trugilló, pagador de 
la Casa de los señores Remonda Monserrat y 
C.^de esta..
Fueron padrinos don Augusto Cuza, herma- 
node la novia y doña Victoria Trugillo, viuda 
de Aparici, madre del novio.
Se organizó una alegre velada que se pro­
longó hasta altas horas de la noche.
Deseamos á los nuevos cónyuges una eter 
na y próspera luna de miel.»
del cuerpo de Seguridad fuerdn ayer recogidos
y conducidos a! asilo de los Angeles,una mujer 
ŷ éüatrq niños que imploraban ia caridad en la 
Via pdblíca.
Enferma.—Se han dado órdenes para ingre­
so én  el Hospital Provincial de la enferma po­
bre Ana Ramos Mira.
Nombraraientó.—Ha sido nombrado secre­
tario del Ayuntamiento de Aíhaurin el Grande 
don Juan Fernandez Bonilla. '
Hundimiento.—Frente á la casa número 36 
del pasillo de Santo Domingo, existe un hundi­
miento de gran consideración que constituye un 
verdadero peligro para los traseuntes.
Ocupación de terren o s.—La comisión Pro­
vincial ha informado favorabiemehte á este 
Gobierno civil sobre la ocupación de terrenos 
en término de esta dudad, con motivo de la 
construcción de la carretera del Puerto de la 
Pedrizas á Málaga, en el trozo tercero de la 
ségunda sección.
Telegram a.—El gobernador civil ha recibí*, 
do un telegrama del director deMnstituto Geo­
gráfico y Estadístico, encareciéndole publique 
á la mayor brevedad, en el Boletín Oficial, 
la real orden sobre instrucción y modelo de 
las estadísticas de viviendas, datos importan­
tísimos para la formación del censo de pobla­
ción.
Ü8» iom acal de S áiz  de Carlos. . ' ^
A  t o f S o é
los qué padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de absceso^, de. llagas supu­
rantes, en  una J)alabra de enfermedades én 
qüe e%Ásia supuración, acoáaéiamoa vivamen­
te el uso dé Ja  Levadura tíé Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta
dícdS, éncuéúu^^; en todas, las farmacias del 
mitñdoenléró. .
Exíjáé© lá Yéfdadera marea de 
COIRRE (de Rarí .̂
Los cólicos, diarreas y enteritis á f  «dlalj 
que tanto abundan en esta época del año, ló 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan iníalibíeniénte, por rebeldes que 
seán, ¿on la Estom acaiina Álfajame, el único 
preparado farmacéutieo contra las enfermeda­
des del estómago intestiños que ha sido ensa­
yado don lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De vénta en todas Jas farmacias.
Eldolór de muelas desapafedé éñ el acto eon 
el empleo de \a antícaries dental «Lüqué»» 
Dé venía en todas las farmacias y drogiiS® 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14,
S é  é l« | is ilé
él piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrieníos» número 
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabllla 28 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De minas.—Don .Antonio Visedo ha presen­
tado en este Gobierno civil una carta de pago
provlücm
por  ̂valor dé 157 pesetas 7Ó céntimos, paral garrobo
Hurto,—El vecino de Torre del Mar Adolfo 
Recio Rodríguez ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto, que de una finca de su 
propiedad le habían sido hurtados, el domingo 
último, dos cerdos
De las averiguaciones practicadas resultó 
ser el autor de dicho hurto, el vecino Antonio 
_Téllez Larrubia, que fué visto conduciendo 
' los mencionados animales, en direccióná Al-
gastos de demarcación de la mina Casualidad, 
en el término de Nerja.
Junta de Asociados.
El señor Aparici, es un joven malagueño que ¡del corriente, ha sido citada, de segunda con- 
hace poco tiempo marchó á la Argentina. vocatoria, la Junta Municipal de Asociados.
Ruego atendido.—El alcalde, señor Albert, í L icencias.—Por el negociado 
uqs participa, con referencia á una carta pu-l dente de este Gobierno civil
terminen las obras en el Pasaje de Campos, 
sé o r n a r á  que quede expedita dicha vía de 
los rnateriales sobrantes.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado. 
Riña.—En Campillos riñeron antesde ayer, 
los vecinos Luis Mesa Estevez, Alonso Va­
lencia Mora y Benito Mena Rebollo, por que 
los últimos habían ganado en el juego al pri- 
correspon-1 mero 31 pesetas que después feelamó.
La guardia civil intervino, ocupándolo al pri-.se expidieron
para itM dA armasi, á^£a\mr. Tjnem una facá v al VarlpiñCíá iijUr^yftlVpr-
, de don Mauricio Martín Carrera y don Berna­
bé Castillo Moreno.
Agradecemos la atención y transmitimos el nnrtiVíiiar 
..................... vecinos. Aofrecimiento del señor Alcalde 
que hicieron la queja.
á los
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
rticular jurado . . .  - -
Aguirre Castillo.
Cuadrilla juvenil m alaguena.-H e aquí los  ̂ Casara-
diestros que la componen: participa á este Gobierno civil que no
Matadores; Antonio García Ollerito, Jo s é ' reclamaciones de ninguna
Flores Flores IJ-, Sobresaliente, José García l í  ocupación de terrenos
.Corre^Tifn.—RandprniArnB' míotuai construccíón del vaso del pantano de
 ̂Los tres individuos fueron puestos á dispo­
sición del juzgado.
C£?rrer//o. Banderilleros: Miguel Ríos Pana-. AffiniAc « ------- ’
dero, Antonio Garcia Mellaiito, Luís Ruiz Ver-1 / ^^7 obras accesorias.
cm /o, José Polonio Polonés José Meléndez! Al cobro.—El alcalde de Cañete la Real 
Melenditoy Ramón Lence Lencito, con sus: P *̂'“ Cipa á este Gobierno civil que ha sido 
correspondientes picadores. | cobro el tercer trimestre del arrien-
Para más informes, diríjanse á su represén- | consumos para el año corriente, 
tante en Málaga, don Rafael Fernández, Es-I Ha informe.—La Jefatura de Obras públi 
partero, 19. .cas  informa áeste  Gobierno civil favorable-
Real orden.—El ministerio de Fomento ha instancia promovida por don Luis
dictado una nueva real-orden sobre la elec-i Handevat, solicitando permiso para
ciónde obreros que han de ser pensionados pa-| de Cuesta del Espino á
ra marchar al extranjero. ¡ Málaga, en el kilómetro 577-642, con una tu-
Mejorada.—Se encuentra algo mas mejo-1 de plomo para conducir agua, 
rada de ía grave dolencia qúé viene sufriendo, f Matrícula.—Ha quedado abierta en la secre- 
la encantodora señorita Lolita Mérida, hija de1 laHa de la Universidad de Granada la maírícu- 
nuestro querido amigo don Miguel de Mérida i la oficial ordinaria p ara 'el curso’ de 1910 á 
Díaz. . {1911.
Nos congratulamos del alivio.
C ircu la r .-L a  admimstración de Hacienda 1 d ie^ tfd e”2 í ¿  Gow lrno^f°vT^° correspon 
ha publicado una circular requiriendo á los A-1 ayer los , , . se recibieronpartes de accidentes del trabajo su-
yutamientosde la provinciapara quo verifiquen|ffidos por los obreros Antonio Almansa liml’ 
el ingreso de la cuarta parte del cupo de con-rhez, Antonio Herrera Sánchez, Francisco Sán-
S c o r S f e F e r n á ' n d e f  Mo?eio y ano comente. i Luciano Roldán García. ^
sicalde de esta capital anuncia
para ®1 dia diez del corriente mes,la subasta de 
dos caballerias encontradas en el Arroyo de 
Jabonero y que han cumpldo el plazo regla­
mentario de depósito, sin que se hayan presen­
tado sus dueños. ^
Demente.—Se han dado oportunas órdenes 
para que vuelva á ingresar en el manicomio el 
demente fugado del mismo, Rafael Ariza Por­
tillo.
Falta de higiene.—Ha sido denunciado el 
dueño de la casa número 16 de la calle dé la 
Peña, por carecer dicha vivienda de las con­
diciones precisas de higiene.
E llas.—Eri la calle Cañaveral promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Dolores 
Martínez Narvaez,Francisca Román Martínez,
María Jimém z Andrade y María Andrade Ma-i 
yorga, siendo todas denunciadas por los agen-i
te.^de la autoridad de juzgado correspondiente, lesión que se produjo trabajañdo en ía I b r i S  
R m a .-L o s  agentes de la autoridad detuvie-| de aserrar maderas de don Manuel Utrera
Caballería desaparecida. — Eí vecino de 
Cauche Antonio Carnéro Molina ha denunciado 
á la guardia civil de aquel puésto, qué de una 
fmea de su propiédad denominada Cortijo del 
Encebro, había desaparecido un mulo, sin qüe 
pueda asegurar quien haya podido hurtarlo.
Denuncia.—La guardia civil de Algatocín 
ha denunciado .al juzgado correspondiente, al 
vecino Ildefonso Mnñoz Mena, por maltratar de 
obra al niño Andrés Serrano Guilién.
—Por la guardia civil de los puestos 
de Cómpeta y Cauche, les han sido ocupadas 
^specíivanie.nte á los vecinos Joaquín 4© H 
Fuente^ Ortiz y Francisco Cjarcíá Enamorado, 
diierentes armas que. usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias.
Delegación do íiacíeiidH
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 31.164'13 pesetas.
éiu  d,e pago de los haberes 
del mes de Ju, lo ultimo en la Tesorería de Ha- 
lss_ diez y médíá á doce y media 
de la tarde, a los individuos de Ciases Pasivas de 
remuneratorias, retirados por Guerra y Marina, 
Montepío ciyil, jubilados y Montepío militar.
Comisión.—En el Ayuntamiento se reunió 
ayer á las tres de la tarde la comisión de Ha­
cienda tratando algunos asuntos relativos al 
presupuesto del año próximo.
ní la casa de socorro de calle
Maribjanca fué ayer curado Antonio Jiménez 
Garrido, de una herida contusa en la cabeza
la Tesor^ía de Hacienda 
un depósito de 35 57 pesetas, por don Justo Peral­
ta, arrendatario de Contribuciones de,esta provin- 
dé la cantidadembargadapa- 
1̂  Contribución indus- 
'u- por la corrida de toros del 31 Julio
Ultimo, por no ̂  haber querido el sobrante ei em- 
presario don Manuel Barrilaro, á disposición del 
or. Delegado de Hacienda,
Por lá Dirección general de la Deuda y Clases 
rion*7 *̂* han sido concedidas las siguientes pen-
Doña Margarita Solís Rodríguez, viuda del co­
mandante don Fernando Férrer Quintana, 1.125 
pesetas.
Doña María Ascensión Pefleda, madre del se­
gundo teniente don Marcelino Corral Peñeda, 400 
pesetas.
Don Juan Romero Segura, huérfano del tenien-
fon ayer en la prevención de la Aduana á Juan | Cura el estómago é intestinos el Elixir £ 5- Rome^ Sanz, 150 pesetas.
■'■•'I
G r a n d e s  e x l s í e ñ c i a s  ©n r e l o je s  d e  o ro
P r e c io s  p a r a 'e l 'd e t a l l  d e  a lg ;n n aá  clan es
R elojes oro 18 quilates p a ra  señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés A Pesetas
^  » á » muyfuertes ó guiUocíiés á »
,  > 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» » 3 » oro mate, joyería 3 rosas á »
% » 3 » » » *2 5  y 30.» á »
* Omegas y Lohgines, áncoras con rosas y brillantes á »
R elojes oro 18 quilates p a ra  caballero  
n  , X 1- ‘«ís sin tapa Bueñas marcas desde Pesetas
Remoíítolráncti..^^^^^^ i,Qjjg|jjg^.yulcám Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas * *
i  . !  2 :  SS"ga»!LS.gtaM ,TsV anne»yotra8 nMrca.
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas -v.»qero8. aortiias alian- wm
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y f j
za y oíros artículos, todos en oro sellado de 18 qui?ates, sin cobrar hechura, a ‘Y’ W
4'25 V 4‘50 el gramo.—̂ Deí extranjero y del país grandes existencias en bisutería de ot»,, ^  
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer ó los plateros, relo- 
^  Teros y vendedores.- Expédicíonés á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor-,
|2| te desde 25 pesetas, hacíémíp descueníps en facturds importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almeria: Sebastian Pérez rümérpT.
En Córdoba; Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9 .  ̂ ,
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Ayer fué constituido en la Tesosería de Hacien' 
da un depósito de 15770 pesetas por don Antonio 
Visedo Murcia, para los gastos de demarcación 
dé la mina titulada «La Casualidad», termino de 
Nerja.
El jefe de la Comandancia de Ingenieros de Me- 
lilla comunica al Sr. Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado dou' Juan Madri-' 
ñas Madera. . -
Por el Ministerio de la Guerra han sido concé' 
didos los siguientes retiros:
Don Juan Alcántara Jaramillo, capitán infanté- 
ría, 262‘50 pesetas.
José Bandera Carballo, sargento carabinero, 
100 pesetas.
D É  M A R I N  A
Se ha recibido en esta Comandancia una real 
orden del ministerio dé Marina, disponiendo - - 
restablezca la ayudantía de Marina ‘̂ ^^üenglrólT
Comandancia de Ma- 
. - ĵ d’-aun asunto que le interesa, él marinero: 
^ licenciado Francisco Vilchez Sánchez. .
Le ha sido concedida unalicencia de des meses, I 
por enfermo, al contador de Marina Emilio Pare- 
desGarcía.
Se ha accedido á la petición del contador de 
Marina de esta provincia, don Rafael Cálve, que 
solicitaba continuar en su cargo. - .
B u qu és en trados ay er
Vapor dé Bilbao.
„ y/í?en/e Ferrér, de Valencia., .
„ Ca6o C«//era, de Barcéioná.
„ ;4 Xá¿'í?rp; de Melillá. : • • ;
B tkjü es d esp ach ad os
Vapor Xn5¿ían/a. par a-Londres. .
„ Viuen/e Ferrier, para Mélilla. ' ’
,, M ,L ázaro, para Melilla.
„ para Cádi¿.
,, para Almería.
„ C abo Sacratí(,^prSi Cádiz.
,, Cado Cn/Zeraj para Bilbao.
Goleta "Emilio  ̂para Motril.
Balandra Carmen Pérez, para,.Cartagena.
Muro y Saénz
E n  L i q u i d a c i é n
 ̂ Venden alcohol Gloria y de^aturalizado, de 
tránsito y para él consumo con todos ios dere­
chos pagados.! , ,
Vinos Valdepeñas ;falanco*y tinto á 4 pesetas 
arroba de 10 2-3JJtró8.
Secos de 16 grados del 1908 á 4 '^ , del 1904 á 
5, del 1902 á 5 ‘50, MontiHa á 7 Madera 48 , Jerez 
d610 á -25
Dulces Pedro Xinien á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 én adelante.
Tierno 06 10 á 14.
Vinagre puro de vino 4 3.
TAMBIEN ,se vende un automóvil de 20c5bá- 
líos, un alambique alemán con caldera de 6G01i‘ | 
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, ca­
si n-.evoé,
É scritorio^  A lam ed a 2 1
Grandes alm acenes de Tejidos
Félii kmz Cai?0
Encontrándose el jefe de etta casa haciendo las 
compras pára la próxima temporada, haadquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
S ección  d e S a ld os
Pañuelos jaretón á 1 peseta docenai 
» » é l  ‘95 » *
Cortes de 8 méítos de batista . . á ptas. 1.50 
^  » 1 0  > * »  , , » »  1,75
. Batistas Indianas , • . , . - . » » 0,25




Cortes Sábanas ancho 2,10 metros . » » 3,00
Céfiros íaldo . . . . . . . . > » 0,30
> 0,40
» * . . . . . . . « » * 0í50
S ección  e s p e c ia l d e S eñ oras  
DrliOttoman . . . , . . . . á ptas. 1,30
i » » 1V50
* H ilo .........................   1,75
G randes sa ld o s  de lan a  
Varías. . . . . . . . . . .  á » 1
» ..................................... ..... . . » » 1.50
» 1 75
» ..............................................2,00
Todos son artículos de S.'pesetes.
Echap seda desde...............................  ptas. 4,00
S ección  de C aballeros
Driles desde pesetee 0,80 á 1,75. todos 'con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana. 
Pafler a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección  de artícu lo blan co  
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios.
GRAN INVENTO
) Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons= 
 ̂ tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentedos y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por corrpo, 0 30 pese 
tas en sellos. Peris y Valero, S . Valencia.
E l Llavero
Fernando R odrígu ez  
S A N T O S ,  1 4 ^ M A L a G a ,
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy veri* 
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de Pís. 2,40 -3=3.75=4,50 -5,15—6 ,2 5 -7 —9r- 
10,90-12.90 y 19,75,en adelante ha?ía 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
B áísán io  O riental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas, de Quinesua-
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe^ 
rreíerfa «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con el empleo derZ//r//uertZo ahtirtén tn átíco  
'obles a l ácid o sa lic ílico  se curan, todas las afee- 
iones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
crónicas, desapareciendo los dolores á las pri' 
¡eras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
lír ser un calmante poderoso para toda clase de 
3l )res. De venía en la farmacia de F . del Río, 




La cama de, hierro evita contegios é, infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hlerr^ 
Gran surtido dé camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.  ̂ ^
Frente a l Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue e l que compre.
Fraitoisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones^ Dentaduras y Operaciones 
H.jras de consulta de 9 á 11 mañara 3 de 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frépte á la administración de loterías)
LA HELADORA
E i» io  i n d i a s t p i a i
Gran Cámara Frigorífica, para *a conservación 
qe Lames, Ave», Mantee», Leche y Pescados. 
_Los seft rea^dueños de Fondí», Resíaurgnt*, 
rf^^faorcB y Recovérox y el públffeo éh géueral, 
podrán por una pequeña cuota, éonservar sus es- 
pecléí-frescas y übfés del cotrtseto del a’rey dc 
insectos, tan pe judiciales psra todós loi ájrlícns 
lo* que se dedican á la.a iméntídSn.
«11 gasto alguno para dotar
“ la altura dé los mejores de 
S Í S ’ ^.^fcelona y el Extr?njero, teniendo todos 
U-* expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la cóñservación de especies
. Precio de H ielo
11 112 kiio, 2 ‘CO pesetas.
1 » -0'2í> . »
Para Cafés y Neverías precios convendcnales.
P recios de tránsito
El kilo 0 ‘08 céntimos, •
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
-La Victoi^iaaaófilagMei ifei PIbio
■ Especerías, 34  ai 38
: S E  V E N D E N
muebles de caoba, espejes marco dr rado, cua­
dros al óleo, un piano vertical marca CoIIard <& 
CoUard, London, relajes pared, consolas, lava­
bos, juguetera?, guarda ropas, ja roñes y fígu’'a8 
de china etc. etc.
CárréterTá'86, piso 3.® =Málaga.
Dirigida p or  D, Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Garreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
( 9 á l l  
( 4 á  6
Para fl mes ds Agosto continúa rigiendo la 
misma lista del mea de Julio,
Pi’eden recogerla en el domid io social, el se­
ñor socio que no la poses. -  El Gerente.
Azúcar de Cacao
Ési Luqsse
El más seguro, el más agradabíé y el menos 
irritante d.e todos los purgantes.
No produce náuseas fii fOmiíos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma Á. de Laque.
Unicos depositarios para su venta efi Máífiga y 
suprorííclaí
HORNO, 1 4 .-M Á L A G A
B  A Ñ  o s
M A l A S A
Temporada 1.® Julio al 30 Septieiribre, 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellítieri, domi­
cilio en los mismos baños.




E l periódico Le Temps comenta el conflicto 
surgido entre España y el Vaticano, diciendo 
que nuestra nación se halla en vísperas de una 
gran lucha. -
La conciliación de antaño era sólo aparente, 
y el poder religioso de España ha llevado 
continamente en andas al poder civil.
Termina congratulándose del viaje de los 
reyes á Francia.
De B ruselas
En el concurso de aviación celebrado en Sto- 
kel, resultó muerto el aviador Kinet, por efec­
to de la caída del aeroplano, desde una altura 
de doscientos metros.
Obedeció el accidente á un desperfecto de la 
hélice, que determinó la caída del aeroplano., 
quedando Kinet bajo el aparato.
Rl infortunado aviador presentaba el pecho 
destrozado, la cabeza r^ta y las piernas frac­
turadas.
La mujer y hermano de Kinet presenciaron 
la catástrofe.
'De L o n d re s
A las cinco de la tarde llegaron á Douvres 
don Alfonso y doña Victoria, siendo recibidos 
en él muelle por él émbajador.
A las siete arribaron á Londres., viéndose en 
la estación á los príncipes Mauricio, Alejandro 
y Leopoldo de Battemberg, el personal de la 
embajada, y un representante del rey Jorge.




El marqués de González, que se halla en 
Liorna, hospedado en el Gran Hotel, se niega 
á celebrar interviews y se aísla de todo trato 
oficial, hasta el punto de haberse escusado de 
recibir a l ministro de Baviera cerca del Vati­
cano. ,
, Impresión
En los círculos pontificios produce honda 
impresión la larga parada de don Alfonso en 
Francia, y sus frecuentes conferencias coiL 
Mr. Briand.
Creyósé que el rey  modificaría su criterio, 
pero convencidos del yerro, se muestran exas­
perados.
Quitando jierro
El cardenal Vamiutelle cree que lâ  Santa 
Sede se preocupa de no agriar la cuestión en­
tre el Vaticano y España.
Declara á la vez que aun cuando se opuso á
Ila Ley candado^ deseó al mismo tiempo prose­guir amistosas relaciones en la negociación en-* tablada. , 1. i. -ui
I Estima que Canalejas es un hombre terrible, 
I pero confía que- Dios le hará variar de con- 
} duda.
Si rio cediéra, se imporidríá la ruptura com­
pleta.
J u ^ a  Imposible que don Alfonso apruebe la 
política de Canalejas, puesto que siempre fu é , 
un católico ferviente, y íefmlna diciendo que eP 
pueDlo español desaprobará el proceder del j 
Gobierno, como ya io desaprobaron Bilbao y ! 
Pártiplona, I
L a prensa  ¡problema
P p o h iS s ic ié g a  •,
Se ha prohibido que la Compañía del Norte 
ceda material párn cohducir á los nrarafestari- 
tesj pues dicho material es Recesário para la 
conducción de tró|5ás.
i^anelejas conferenció, con Huíate sobre el 
o l  canario, acordándose ^üe én la pri-
11 Corriere dice que el Vaticano interpreta 4® cortes se presente el proyecta
—  ̂ . . . . . .  /-nn \a definitiva reforma de aquel archipié-la visita de don Alfonso á.Fallieres como una 
orientación política hacia Francia é Inglaterra.
Los restantes periódicos dedican largos cô  
íriéníárlós ai asunto.
Me Previneias
4 Agosto 1910.' 
De m ilsse
Lá prensa católica guarda silencio ante la 
orden prohibiendo la manifestación.
Ercardenal .Merry del Val ha dirigido un te­
legrama de gratitud por las adhesiones reci­
bidas.
Los organizadores tropiezan con grandes di­
ficultades para fletar las embarcaciones que 
han de conducir á los manifestantes.
Conferenciaron con el comandante de mari- 
na,quien prometió cumplir los requisitos legales 
para que los barcos se hallen en condiciones.
Soriano ha telegrafiado á un correligionario 
suyo diciendo que el domingo dará un mitin en 
San Sebastián.
Ufquijo le ha telegrafiado á Soriano en los 
siguientes términos.;
«El domingo iré yo también, y allí nos en­
contraremos.»
De Saea S e b a stiá n
Los conservadores sé reunieron en sus cír­
culos para fijar la actitud que debían adoptar 
ante la proyectada manifestación de los cleri­
cales, acordando adherirse al acto, y caso de 
prohibirla, protestar contra la prohibición.
AI discutirse en la sesión municipal una ins­
tancia para qué se prohiba la manifestación 
carlista, promovióse un grandísimo escándalo.
Los liberales decían:
Tomáis esa actitud porque teneis miedo.
De unos á otros bancos se cruzaron graves 
insultos, por lo que el alcalde ordenó el despe­





Este periódico comenta la alocución de Ur- 
quijo excitando á realizar la manifestación.
Hemos buscado— dice-^censuras para el do­
cumento en un periódico mauristá, no habién­
dolas encontrado.
También comenta los documentos enviados 
á Bilbao por Feliuy comité de Defensa Social.
El Gobierno ha decidido rehusar ¡a autoriza­
ción para el acto que se proyecta el domingo, 
esperemos ahora Vér si los clericales realizan 
su santísimo deseo;
ES LISs@B-@r
Ocupándose este diario del debatido asunto 
de la lib ad a , manifestación católida, dice que 
menos gallearían los clericales si Cariale|ás 
hubiera remitido el telegrama á los tribunales.
Del citado despacho se desprende la exis­
tencia de dos delitos penados por el Código.
Si los manifestantes'van á San Sebastián,de- 
ben ser recibidos no con bocas de fuego sirio 
con mangas de riego.
Respecto á Ib huelga de Bilbao, conceptúa 
dicho periódico que es conveniente meditar las 
cuestiones económicas.
Se  dijo que la huelga revestía, caracteres 
" oor parte dé los obreros, cuando son
r í o s  pVronos ¿  
políticos.
Ádlíésiones y aúidnáiSss
Canalejas recibe telegramas, cartas y do 
cumentos expresivos . de la mayoría de los co 
mités liberales, alentándole á proseguir su po­
lítica
Muéstrase agradecido á tales testimonios, 
como representante de la España liberal, y di­
ce que con las adhesiones y demás documentos 
publicará un libro para saber quiénes está con 
el Gobiérno y quiénes contra él
Proclama que la España libre se halla en pie y 
refiere que indicándole un- conspicuo conserva 
dor la imposibilidad de mantener la actual ar 
monia si perseveraba en su política, hubo de 
contestarles que para la realización de sus pla­
nes, no necesitaba del extraño auxilio.
La M añana
Dice este periódico que 1 a manifestación de 
San Sebastián Jio iia  sido prohibida, sino sus­
pendida.
Es respetable el derecho de manifestación, 
pero deja de serlo ante los deseos de una po­
blación que cierra las puertas á quienes irían á 
ella con el deliberado propósito de aguar las 
fiestas, ahuyentando á los forasteros y dando 
un día de luto á la ciudad.
El coro de puñales de Los Hugonotes no 
puede tener por escenario la concha de San 
Sebastián.
ilaisSa nn né¡9
Un periódico reaccionario combate la inter­
view de García Prieto, y la victoria que ha 
cantado la prensa adicta al Gobiérno.
Dice que tiene fe en la progresión, pruden­
cia y patriotismo de la Santa Sede, á la que 
pedimos para sü mejor defensa la publicación 
exacta, íntegra y urgente de sus notas oficia-' 
les.
Así se desvanecerían los equívocos del Go­
bierno,
Diaa«io cS® la Daeri^a
El Diario o ficia l del ministerio de la  Gue- 
rra  Inserta las disposiciones que se detallan:
Aprobando los créditos extraordinarios para 
las obras de Melilla y Ceuta.
' Concediendo cruces y ascensos á varios je ­
fes y  oficiales de infantería en activo y reser­
va.
Barcia Prieto
Hoy llegó el ministro de Estado, mostrándo­
se dispuesto á regresar á San Sebastián en el 
tren de las siete.
Quizás marche también Merino.
Prácticas clericales
Advierte Canalejas que E l Correo Español 
hace una excitación personal contra él, cosa 
que juzga poco piadosa é impropia de católi­
cos amantes de la mansedumbre.
C a a a íe ja s
Nos dice Canalejas que nuevamente le han 
telegrafiado pidiéndole permiso para la mani­
festación, á cuyo despacho contestó negativa­
mente, insistiendo en las causas conocidas.
Cierto, añade, que el Gobierno desearía sa­
ber las fuerzas de los católicos, pero es impo­
sible acceder á la manifestación. .
En su respuesta al firmante, dice humorísti­
camente que salude en su nombre al capitán 
general dé Guipúzcoa*
También nos manifiesta el jefe del Gobierno 
que ya ha dado instrucciones á la autoridad mi­
litar de la región.
Entre los desmanes que cometen los católi­




Scrtkio lU l3 asc|e
' Me PrmmGÍas
4 Agosto 1910. 
De
S uplicatorio
; La capitania general ha enviado a Aznar un 
suplicatorio para procesar á Pablo Iglesias.
C rucero
Ha marchado á Gaeta el crucero italiano 
Pisa;'
La prensa
La pfensá imparcial laméntase de los tumul­
tos délas últimas noches.
De ^aSesicie.
El señor Alcalá Zamora ha visitado los esta­
blecimientos de beneficencia, acompañado del 
presidente y secretario de la Diputarión y del 
vice de la Comisión provincial.
A las dos de la .tarde marchó á Miramar, para 
asistir al almuerzo con que le obsequia el pre­
sidente de la piputación.
Asisten el gobernador,,el alcalde, íos con­
cejales y los diputados. :
De Biiisao
La huelga sigue lo mismo.
Unos quieren volver al trabajo, mientras 
otros se niegan á ello resueltamente.
El interés está concentrado en la llegada de 
Merino. -
De Ba3«ceÍ€BBaa
Él juez que instruye el sumarlo por el aten­
tado de que fué objeto el radical Uiled, ha ci­
tado para que comparezca á declarar al diputa­
do régublicanQseñojr Sol y Ortega.
Bt'g^berriadbr ha dictado severísimas órde­
nes para reprimir las algaradas que se intenten 
cotí motivo de la tirantez que existe entre car­
listas y radicales.
De Sasa Sebástlái»
La Junta organizadora de la manifestación 
ha protestado de que ésta se prohiba y de la 
presión que se ha ejercido cerca de la compa­
ñía ferroviaria del Norte para que niegue los 
trenes.
Dirigirán telegramas al Papa y ,á don Alfon­
so, protestando de los actos del Gobierno.
Los organizadores déla manifestación man­
tienen su propósito de reunirse el domingo al 
mediodía en la ciudad donostiarra, todos los 
católicos de la provincia.
Responden del orden, si no hay provocacio­
nes.'
< ■ De Madrid
4 Agosto 1910,
C© 5SS© JO
El Consejo celebrado en Gobernación co­
menzó á las tres y cuarto.
Asisten todos los ministros, excepto el de 
Justicia. '
Cobíán es portador de vanos expedientes y 
sus restantes compañeros nada de particular 
lievan. . . . .
Se  cree que este Consejo tiene por objeto 
tratar de la gestión de Merino en Bilbao, á 
cuyo fin se le dará un voto de confianza.
Lo propio se hará con Garcia Prieto, para 
marche á San Sebastián, que sera el 
cuanuv .
.i»loviit3Í6§^ie (ie ~
Es probable que esta noche salgan para w,,. 
Sebastián los regimientos de Barbasífó y s a -  
boya. . .
Sebre el Conseje»
Gran parte del tiempo empleado en el Con­
sejo se dedicó á deliberar sobre asuntos admi­
nistrativos y á enterar al ministro de Estado 
de los acuerdos adoptados en Consejos ante­
riores.
Aprobáronse las bases del proyecto de ley 
del servicio militar obligatorio.
Entendieron también los congregados en la 
distribución de fondos del mes corriente y en el 
crédito para las representaciones extraordina- 
rias^de España en Mkéjico y Chile.
Acordóse presentar en Cortes un proyecto 
de ley determinando las fundaciones benéficas 
de enseñanza cuya administración correspon­
derá á Instrucción publica,
También se aprobaron las bases que presen­
tara palbetón para e í proyecto del Código de 
minería, bases que coriipreriden más de un pun­
to relacionado con los conflictos que hoy exis­
ten y que pueden surgir entre la capitalidad y
obreros mineros.
Calbetón mencionó los trabajos realizados 
para crear la dirección del Comercio, y Cana­
lejas dió cuenta de dos peticiones de indulto, 1 
una de ellas de pena de muerte, quedando pen- \ 
diente de estudio, y para resolver en el próxi-1 
mo Consejo. I
Según los ministros, no se trató de la cues­
tión religiosa, puesto que dada la suspensión del 
las negociaciones con Roma,nada había que de­
liberar. , I
La parte importante de lá reunión consagró­
se á que Merino y Aznar informaran acerca de 
las conferencias celebradais con las autoridades 
miniares y civiles de Biiháo y San Sebastián,á 
las que comunicaron las necesarias instruccio­
nes para la adopción de medidas previsoras.
El Consejo, acordó dar plena representación 
á Merino, que marcha á Bilbao esta noche,con­
viniendo emplear todos los recursos y medios 
de Gobierno para atender á cuanto sea urgente 
en San Sebastián y Bilbao.
Respecto á la manifestación, acordóse rati­
ficar el acuerdo de prohibirla, en vista de que 
las corporaciones más respetables de San S e ­
bastian protestan de las amenazas de pertur­
baciones y toda vez que los diréctores del mo- 
wmierito persisten en su actitud.
Juzgando intolerable tal desmán, el Gobierno 
se halla Tfísuélto á adoptar, no solo medidas de 
prevención y previsión, sino á reprimir con 
energía^ y á exigir responsabilidades á los di­
rectores Sel susodicho movimiento.
Los poderes garantizan á la opinión que tie­
ne medios de mantener la tranquilidad pública.
Todos los ministros permanecerán en M a- 
nrid el domingo y estarán en constante comu­
nicación telefónica con los ministros de la Go­
bernación y Estado, que se hallarán en San 
Sebastián dicho día.
Viuda de don Salvador Quesada 
h a  f a l l e c i d o
R. I. P.
Su padre, hijos, hermanos y demás parientes, '
Suplican á sus amigos encomienden su alma 
á Dios y se sirvan asistirá la conducción y se­
pelio de su cadáver^ que tendrá lugar hoy vier­
nes á las seis: de su tarde en. el cementerio de 
: San Rafael, por cuyo favor Ies quedarán agra­
decidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, calle de Rosal Blanco número 4, y 
se despide en el cementerio de San Rafael.
D© Provincias
5 Agosto 1910. 
O e
El sábado se celebrará una reunión en el cen­
tro conservador para tratar de la proyectada
excursión á Palma de Mallorca, con objeto de 
visitar á Maura.
Invitarán á los elementos sensatos de Barce­
lona.
Durante las últimas cuarentiocho horas ha 
aumentado un metro la profündidad de la Mar 
Chica.
El fortín situado en el canal ha desaparecido, 
por efecto de la avenida.
El nivel de Mar Chica alcanza á la vía frai> 
cesa del ferrocarr I.
I S e  ha suspendido la comunicáción marítima 
con Nador,
Los moros presenciaban sorprendidos la en­
trada de las aguas.
Marina y Arizón, acompañados del ingenie­
ro señor Mojíni, visitaron el canal, felicitándo­
se del resultado de las obras.
Un bote, patrocinado por el teniente Naza- 
redo, salió, con objeto de llevar anclas á lás 
embarcaciones que entraron én Mar Chica.
Disminuye la velocidád de la corriente, fal­
tando bien poco para que se llene del todo el 
hasta ahora lago.
D e 'F a s u p ie g ? '©  - 
De toda la provincia llegan a visos de nume­
rosos contingentes que se muestrap decididos 
á presentarse el domingo en San Sebastián. 
0@ Bilisec»
No hay nada nuevo acerca de la huelga, ha­
llándose todo pendiente de la llegada del minis­
tro de la Gobernación.
Los obreros preferirían que viniera Canale­
jas.
En Sopuería,un modesto propietario de cier­
ta casa habitada por un huelguista, le ha co.n- 
donado la renta hasta que se solucione el con­
flicto.
Los comerciantes han recogido á machos hi­
jos de huelguistas.
Las sociedades obreras y otras entidades 
siguen votando cantidades para suscripciones, 
y organizando beneficios.
La sociedad de obreros panaderos entregará 
mañana al gobernador civil la contestación á 
las bases formuladas por los patronos.
Aceptan unas y rechazan otras.
Los patronos mineros han negado que sus 
comisionados dijeran á Canalejas que declara­
rían el lockout, sino les conviniera la ley fijan­
do la jornada de trabajo.
El capitán general ha sostenido Una confe­
rencia telefónica con el ministro de la Guerra.
. '  '' '̂mpañía del Norte ha negado los trenes 
le pidieran.
éspéélalés que por el Gobierno pa-
Las njédidás "-ifeetaníes, han
ra impedir el viaje oé los 
indignado á los clericaíel.
Conforme á los acuerdos de íos répresériían- 
tes de las cuatro provincias, reunidos hoy en 
San Sebastián, se trabaja para preparar me­
dios de locomoción.
Irán cuantos puedan y como puedan.
Los diputados á Cortes Rodezno, Saenz, Fe- 
iiu y Sánchez Marco, han contestado aceptan­
do la presidencia de la expedición de los na­
varros.
Se espera igual contestación de los demás 
representantes en Cortes por Navarra.
D© Madrid
5 Agosto í9 I8 . 
Pledides
Al salir de la estación nos dijo Canalejas: 
Los gobernadores de las Vascongadas y Na­
varra han prevenido á todos los alcaldes que 
se ha prohibido la: projí'ecíada manifestación en 
San Sebastián, el domingo, y deben hacer sa­
ber á los respectivos vecindarios que incurri­
rán en responsabilidad si á pesar de ello insis­
ten en contravenir la resolución del Gobierno, 
ñ e t i i e a á  r e s u e l t a  
El ministro de la Guerra ha. dado órdenes á 
las autoridades militares de San Sebastián pa­
ra que las tropas ocupen toda la población el 
domingo.
Esta noche sale de Madrid la brigada de hú­
sares.
E! Gobierno se halla dispuesto á  reprimir 
enérgicamente cualquier acto ilegal,puesto que 
ha prohibido la manifestación.
E s t r a ñ e z a
Canalejas ha recibido un telegrama de los 
católicos estrañándose dé la actitud del Gobier­
no reflejada en los telegramas que les diri­
giera.
A mi i dice el jefe del Gobierno, no me preo­
cupa la manifestación, sino la solución de las 
huelgas.
¥is|® de
En el exprés marchó á Bilbao el señor Meri­
no, acompañado dé Sóldeviüa, Manuel Bueno, 
el jefe del negociado de Orden publico señor 
Moreno^ y el secretarlo particular señor Cor­
tinas.
Les despidieron Canalejas, Ies ministros. Jos 
subsecretarios, directores generales, diputados
y senadores. ......
El presidente dijo á Merino: Creo_ que saldrá 
V. victorioso, por que lleva la fuerza, eí dere­
cho y la confianza del Gobiet^rió; • '  ‘ '
Al arrancar el tren Se oyéfóh áígúriós*aplau- 
sos y vivas á Canalejas, del elemento oficial; 
Fis©B*zas á Sen SeSsaistláh' 
Al as  cinco dé la madrugada marcharán á 
San Sebastián los. regimientos de infantería de 
Saboya y de caballería de Húsares de Payía. 
Jlpaieamiesito
Esta noche, en la puerta del Suizo, el ex­
redactor óñ La Mañana señor Ruiz de Gri- 
jaibá apaleó al redactor del mismo periódico 
don Arturo Alvarez hiriéndole en la cabeza. 
Fué curada en la casa de socorro.
Los médicos temen que se puedan presentar 
complicaciones.
La policía detuvo al agresor.
I ^ á s  f & s e r z a s
También se halla dispuesto para marchar 
á San Sebastián, en casó necesario el regi­
miento de caballería de Lusiíanía.
.Belsa de ^
Día 3! Día 4
Perpétuo 4 por lOO Interior..........  84,3ok84,Í^
5 por 100á m ó r t i z a b l é . , 101,60000,00
AifiGrlizáblé a l4p or ICO......... 00 ,(X)| 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por KX3.. 103,00,000,00.
Acciones Banco ds España., . . ......4o0,00-'448>0ó
» » Hipotecario.......;000,00|288,00
» »Hispano-Ámericano 000,00 148,C*0
» » Español de Crédito;0{X)¡00|l32,00
* de la C.^ A. Tabacos....... to00.00l000,03
Azucarera acciones preféréníes.| 62,00] 61,50 
Azucarera . » ordir¡arias'.,.i 18,00j 00,00 
Azucarera obligaciones....,.....,..' 00,00 00,00 
CAMBIOS i
París á la v ista ........................7,90 7,90
Londres á la v ista ,,.,,....................  ̂ 27,19: 27,21
J L a  A .leg -r ía
,^ e s tá ia s » a f i i t  ^  T i e s i d a  d ©  W i i ie s  
~  de —
G IP R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lisia 
Especialidad en vinos de los Moríles
ÍBs ü e r í e  iS
d ©  e s p e j e s
Salida fija deí p'acrío de Málsga
Él vapor correo francés 
E bs^Ií*
saldfá.de este puerto el 16 de Agosto, adraíiiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nsmom-í::, 
Oí-án, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, indo China, lapóu, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F8*®glO©
saldré de este puerto el 20 de Agosto adtnlíhmdo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
te rídéo y Buenos Aires, v con conociitu'ento direc­
to para Psrauagua, FloriosiEpoiís, Río Grande do 
Sul, Paloíss y Porto Alegre con trasbordo en Río 
ds *** Asunción y Villa-Concepción,
con Montevideo, y para Rosario, los
Buenos Aires.
El vapor írasaílánísco francés
lis lie
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os?, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para Informes dirigirse ásu consigitiaiario don 
Pedro Qdniez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrieníos, 26, Málaga.
álBisie
Semanaimente se recibí *i las cg i os ms«
naratiales en su depósito Moh a i  i  ¡ bajo, 
vendiéndose á 4 0 cántfmí: brtu t n o. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
üeuóslío: Molina Lüíío 11, doíq.
Es la mejor agua de mesa, psr su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapredabie para los cruivalecleutas, p2f  
ler estimulante.
Esua preservativo eficaz para e fer rueda re  
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoeo íó?? .^ore- 
constituyente.
Cura tas enfermedades del estórnsgr produci­
das por abuso del tabaco.
E© el mejor auxiliar para laa digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándoia ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia, '
No tiene rival contra la neurfesíenía,
40 céntimos botella de aii litro sin casco
D a m S s ie '^ iie  m á l a g a  
DIA 3 D E AG O STO  
París á la vista. . . . de 7,55 á 7 J 5
Londres á la vista. . . dé 27,10 á 27,15
Hatfíburgo á la yisís. . . de 1.322 á 1.-323 
D IA 4 DÉ A G O STO  
París á lax ista . . ' .  . . de 7,70 á 7 ‘90
Lon'dfés á Ja  vista. . , . de 27,13 á 27,19
Hambúr^o á lá  viáta, . , de 1.325 á 1.326
O R O
P r ^ o  de boy én Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cbtizácíón dé compra.
Onzas . ;  , . . . . 106‘40
Alfonsinas. . , , . . 106'30
f sabeünas. . . . . . .  108'GO
Francos. . . . . . .  !0 6 ‘S0
Libras. 26‘60
Dos ediciones E L  POÍ ^ULAf t
Viernes 5 de Agosto de 1910
Marcos.  .............................. 130‘00
Liras..................................  . 1(^‘50
Reis. ...................................  5 ‘00
Dollars. . . . . . .  6 '%
D e v ia je .—En el tren d e ja  mañana salió
ayer para Granada don Luis Ponzano Rosales.
Para Valencia don Jo sé  Puig y Pujol.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba, acompañado de su distinguida fa 
milia, el gobernador civil de dicha provincia 
don Rufino Beltrán, que pasará en Málaga una 
temporada,hospedándose en un hotel de la Ca­
leta.
En el tren de las doce y treinticinco fueron 
á Antequera el conónigo de la Catedral don 
Manuel Lumpié, su señora madre y sobrina, y 
don José García Talavera.
También marcharon á dicha ciudad, con ob­
jeto de presenciar las fiestas que han de cele­
brarse, las bellas señoritas Carmen Fernández
So-
í>or lo tanto, para los aficichadcs que quieranl Recaudado por siete amigos  ̂ 4 70. 
admirarla valentía ts. Machaquito y los de-1 Una colecta hecha por B , Sánchez, 4 25. 
Troches de arte y elegancia del Go/Zo, habrá 1 De particularesj 1‘00. 
trenes botijos desde Málaga y Granada, Total, 282‘80.
Las horas de salida y llegada y los precios, Continúa abierta en esta Agrupación 
se anunciarán oportunamente. cialista, todas las noches, de 8 á 10.
D efunción.—Nuestro apreciable amigo don Los periodistas valeneiaíiós. 'En el vapor 
Pablo Serrano Blanco y su esposa la ilustrada Alcira marcharon ayer á Valencia los perio- 
profesora de Instrucción pública del Rincón de distas de aquella capital don Vicente Moreno 
la Victoria^ doña Teresa Rodríguez, se encuen- Miranda, don Manuel Carballeda y don Lúeas 
tran en estos momentos bajo el pesar que les Ferrer, que vinieron á Málaga en el viaje de 
ha producido la pérdida de su hijo Pablito, pre- inauguración de los correos!de Africas 
cioso niño de catorce m.eses, que era la alegría "“ El robo de zapatos.—Según oímos decir 
del hogar de los señores de Serrano. anoche debido á las gestiones del teniente
Nos asociam.os á su quebranto^ deseándoles ¿e la guardia ch il señor Brotons, han sido des- 
la necesaria resignación. cubiertos los autores del robo de calzado qúfe
Criadores de v in o s.- Ayer á las cu atro de se llevó á cabo en la zapatería de doip Julián 
la tarde se reunió la Asociación Gremial de cria- Serrano, situada en la piaza del Siglo, 
dores de vinos bajo la presidencia del señor Mañana ampliaremos detalles del descubrí- 
Naguel Disdier, . miento y de la detención de los autores.
Se aprobó la propuesta hecha en tiempo yu<; Convocatoria.—Por disposición‘'del señor 
forma por la Directiva á favor del obrero viní- presidente del Centro Instructivo Obrero del
* 6.° distrito, se cita á todos los socios de dicho 
centro, para el día 7 de Agosto de 1910 en su
niip nadarán anuí Ta tpmnnrada de I Bnteraüos IOS reumoos oei saiisTaciorio re-que pasaran aquí la temporada oe detenidos en ^ ^  „ .... v.. ____
Fn°'pl PvnrPQP dp Iaq «pí« rp<yfP«?ó «vaf á Íos aduanas argentinas, se acordó significar la brat sesión de primera convocatoria parala
Madrid el exdirector del antiguo%oleg J  Ea- f  p S f í  i aprobación de cuentas dei mes anterior, adral-
- - -  Armifián 1 do Sr. García Prieto y al director general de sión de socios y otros asuntos.
’ ' Obras pública Sr. Armiñán por el interés de-1 Málaga 4 de Agosto de 1910.—El Secreta- 
mostrado con este motivo. rio, Manuel Gómez.
Sociedad Económ ica.-Anoche celebró jun- \ Curado.—En la 'casa de socorro de Santo
nita, que obtuvo esmerada interpretactón, con­
tribuyendo á su excelente éxito la belleza del 
decohhdó y éí lüjo cotí c}ue se presentaron las
tiples y demás clases del sexo.
Para esta noche se anuncia el estreno dei 
sainete de Arniches y López Silva, música J e  
Callfeja y García Alvarez, El amo de la calle.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É  UUTAGIONES
Exigir la
Firma
Gómez y Victoria García Jaramillo.
En el de las dos y quince vino de Antequera ■ ,  ̂ t
don José Rojas Castilla. cola don Antorao Garrido López para una pen-
En el correo de la tarde llegaron numerosos j.,!  cotioforwir, i*o
forasteros que p s  q ( l  te po  ' E t d  los arad  d l tisf i i  
baños.
pañol y secretario particular del Sr. 
don Manuel Guerrero Baena.
También marchó á la Corte don Diego 
Mesa.
de
A Bobadilla fueron, con objeto de saludar a llta  general ordinaria la Sociedad Económica de Domingo fué curado ayer Francisco Ortiz Ro-
diputado por Archidona don Luis Armiñán, á j  Amigos del Pais, adoptando acuerdos que otro
su paso desde Algeciras para Madrid, el Comi-1 día publicaremos. . , ,
sario reFio de segunda Enseñanza don Adolfo i El alumbrado publico. A las dos de la tar- 
Gómez t^otta y el exdiputado á Cortes don de se reunió ayer en el Ayuntamiento la Comi- 
Jo sé  García Guerrero. 1 sión de Policía Urbana, para tratar del proyec-
A  Antequera regresó el alcalde de dicha jto  de alumbrado público por el sistema de in
ciudad don Antonio Casaux.
Esta madrugada ha fallecido la respetable 
señora doña María Márquez Merino, hermana 
de nuestros queridos amigos y correligionarios, 
doa Cristóbal y doñjosé. •
La finada era persona en la que edneurrían 
excelentes cualidades que la conquistaron el 
afecto y estimación de cuantos tuvieron el gus­
to de tratarla.
Hoy á las seis de la tarde se verific ará la con­
ducción del cadáver al cementerio de San Ra­
fael, donde recibirá sepultura.
Enviamos á la estimable familia doliente la 
expresión de nuestro pésame.
Botijos á Antequera.—El alcalde de Ante­
quera ha realizado activas gestiones cerca de 
la Compañía de los ferrocarriles Andaluces, 
para el establecimiento de trenes botijos, con 
motivo de la magnífica corrida de toros que se 
celebrará en dicha ciudad, el martes de la se­
mana próxima.
Dichas gestiones han tenido feliz éxito, y
candescencia.
Acordóse la comprobación de los mecheros 
para deducir el gasto de fluido, quedando nom­
braba una Comisión integrada por el ingeniero 
in dustrial de la Corporación, los individuos de 
la Comisión de policía urbana y el represen­
tante dél a  Empresa del gas, que efectuará 
la indicada comprobación.
Hecha ésta,se procederá á la transformación 
del alumbrado por el Sistema incandescente.
Invitación.— Atentamente invitado ,E l  P o­
p u l a r  por la Comisión organizadora de las fies 
tas del centenario del heróico patriota Capitán 
Moreno, que se celebrarán en Antequera du­
rante los días 9, 10 y 11 del actual^ asistirá á 
ellas, representando al periódico, nuestro Di­
rector don José Cintera, agradeciendo la aten­
ta cortesía de dicha Comisión.
Nuestro Director saldrá para Antequera el 
lunes ocho, en el Correo de Granada.
A viso .—Ha llegado el acreditado óptico es­
pecialista de Córdoba señor Viola, que abrirá 
su establecimiento muy en breve, en la calle 
Granada, número 35.
En pro de los huelguistas de Bilbao.—Sus­
cripción abierta por la Agrupación socialista 
en favor de los compañeros mineros de Viz-
mán, que presentaba en la pierna izquierda, 
una herida contusa de poca importancia, pro- 
ducidajsegún declaración del lesionado, casual 
mente.
El hecho ocurrrió en la calle de los Carros.
Pedrada.—El niño de ocho años José Pineda 
Castillo fué curado ayer en la casa  ̂de socorro 
de la calle del Cerrojo de una herida contusa 
en la cabeza, lesión producida de resultas de 
una pedrada,^que recibió en la caile de Jabo­
neros, en la que reside en el número 25.
Casual.—La joven de 18 años Victoria Cano 
Luna  ̂ se produjo en su domicilio una confusión 
casual de poca importancia en el codo derecho.
Después de curada en la casa de socorrq.de 
Santo Domingo, regresó á ̂ U domicilio. , ;
Salón Novedades
Charles Lamas, el graciosísimo artista tan 
popular en muchas capitales de España, donde 
ha actuado con gran éxito, debutó anoche en 
este Salón, siendo objeto de grandes aplausos
Su trabajo, de extraordinaria vis cómica 
reúne al mérito de hacer reir francamente. el
esfuerzo artístico
caya:
Suma anterior, 272‘85 pesetas.
mayor aun de constituir un 
de difíciles combinaciones.
Ha sido un acierto de la Empresa y Charles 
Lamas llenat á muchas noches el elegante tea 
tro.
Les Mary Cely fueron también aplaudidísi 
mos.
Te a tro  Vital Aza
La novedad del programa consistía en la re 
prise  del pasatiempo lírico E l arte de ser bo
d i s p e p s i a
y enferttiedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vías digestivas el
Recaudación obtfc':?ida en el día de la fecha por 
I08 conceptos siguientes;






(S to m & lix )
el meiof f  tt\és seguro medicámento, 
como lo dé ■ ■




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
Id las Flajss Rseidütds
W 0Í
C a d a
cápsula, de e s te  M o d e lo
lleva el
nombro: BI!BY
coiiiu iemuestfáñ i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero p a j  
combatir las digestiones perezosas, su-
eiedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y ardor de estómago, 
oómitos, Dértigo estomacal, cólicos, fia- 
tulencias, diarreas en el adulto y en el 
niño, incluso en la época del destete.
Cem enterios
Ko mis (stracto k cams
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión au-l Q o i o r y --------- n--- ,
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito. tonifica y el enfermo se nutre ytit , t ific   l r 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmaaas
mundo y S e r r a n o ,Se remite por correo folloto X quien lo pin*.
PREPARADOS 
Tengo el honor de poner en conocimiento de] 
oúblico. que he montado una instalación con to> 
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera alnatuml, cuya ope­
ración se hará siempre á^vlsta del interesado que 
D^rá apreciar la bondad de la carne que 8& ea- 
ttomo igualmente que el jugo de carnes al na-
K f n o  íirz** absolutamente ninguna composición
Sira su conservación somq sucede con los estrac-
tos que vienen ya preparades.
Consulte á eu médico y «e convencerá que el es- 
tracto de carne al natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser a¿i
económico. PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natural............................... ‘
Una onza estracto de carné de ternera 
al natural. . - • • • • • •*•25»
La Victoria, E specerías  ̂ 4  al 38
Miguel del Pino
OficiaJ de Sastre
N o t a s  Ú t i l e s
S e  necesita en la Sastrería de Espejo
Alameda
Eu todas las Farmacias
Engrases para íodi c’aie
de naquinaria Especialidad en ac' itea y 
marca PHEN X para automóviles.
grasas
A. de Fontâ ud
Boletín Oficial
Del día 4.
Programa para las oposiciones de ingreso en el 
cuerpo de sanidad exterior.
— Relación de licencias de uso de armas y caza, 
expedidas por este Gobierno civil durante el mes
de Julio último. - . . .  1 t,...
— Estado de los nacimientos incntos en el Juz­
gado municipal de la Alameda durante el pasado
mes de Julio. . , c- \
—Circular del Ministerio de Fomento dando 
instrucciones para la buena marcha del servicio 
encomendado á los jefes de las Inspecciones de 
los servicios de montes. .  ̂ j  1
—Estracto de !os acuerdos adoptados por el 




Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escfitcrio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma ’era«, calie Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.021,250 kilogra 
mos; pesetas 302,12
61 lanar y cabrío, peso 649,250 kilógramos; pe
setas 25,97. . . . . . .  x
16 cerdos, peso 1.306 000 kilógramos; pesetas 
130,60.
30 pieles, 8'00 pesetas.
Cobranza del Palo, 0,00 pesetas.
Total peso: 4.976,500 kilógramos.
Total de adeudo; 466,69 pesetas.
t f a TRO  VITAL AZAi—Compañía de zarzuela
que dirige el primer actor señor Casals.
K s*S h o® *y media; «El arte de ser bonita».
A las diez: «La Corte^de Faraón-.
A las once V-media: «El amo de la cal e 
Precios: Butaca, Ip ta .; entrada general, O'ffi. 
SALON N O V ED A D ESi^C om p añía de varie­
tés y cinematógrafo. .
Tbdas ías noches grandes secciones, en la» 
que toman paite Jas aplaudidas artistas Venus
Qalatéa y Paquita Escribano.
Ltó películas serán variadas en todas las sec
*^^I^ECIOS; plateas, 2'50.—Butaca, O'SO.-Ge-
’̂ ^ClNE  ̂lDEAL.^Todoslos domingos se vele, 
bran dos funciones de tarde y noche, exhlbléndo-
S r o  varietésen la que
figura la concertista de madolino Remedios San* 
chiz y ios perros comediantes de Mr. T< not -  
Cinemítógrafo con nuevo procedimltnio de pro-
^^E? ĵueVes debut de la incomparable parejn ju* 
venil Hermanos Bautista.
Secciones á las ocho y media, nueve y ffiedia y
P R EcloS : Butaca 50 céntimos, delantera de 
anfiteatro 30; id anfiteatro - 5, id, grada 15,
Tip. de EL POPULAR
IIIEI ESFEtlIL i  US ElFEMEDnES IR IPim l i l i POR ZOI LO Z. Z A L ABARDOmédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital N®ber (París Dr. Albarrán) y du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres ó las 8 deP l a z a  d e l  T e a t r o  3 1
G L Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
(Nombre T R E IN T A  D IA S  D E  C U R A C IÓ N
Exíja.S8 del concesionario exclusivo para toda España.— EN RIQ U Ej FR IN K EN , MALAGA en todos los precintos.
f:,sss!seasBS-íss:si3KeaasasiB3asa
II Uei EL liDIDEBO JARABE PAGUAHO„ vu yy reireseaoie u lafais mM, preiMo een las mis altas lioiieíiíwas. . , x „ «de la Casa ERNESTO PAGLIANO d8 ÑAPOLES  ̂Calata 8. Marco, 4
_ .  .  - -- S n íiK sa ciá íS í Esté atento el público, muy atento á las falsiftcaclones-sn todas
I n s c J 'ip to  ®SI l a  fa P íB sa c ísp e a  O ficsa i S e l  s-esno o e  a i a t t a . ----------------------partes se intenta imitar este soberano remedio en daño déla b»-
w rs® ®Ss-a. lud y de mi nombra «Ei*nesto Pas-liano». — Mi producto está garantido por míE K ig x r p re C íS a m e s íS e  ma ta s a rc a  Sep aszttasSa  y  ea® ©x p s .  fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas.
E l J a r a b e  PagSiara©  ® s s a e e e s a r io  eas S o d a s  l a s  fssE nsliss. sin tai marca es menester recbazarlo porque es una dañosa imitación.
PIANOS ORTiZ oa U F O P  ESPñDUl DE i n i  PmiGSltl I  íIFDDTDIllil Milán 1906, Glrand PrixL A  M A S  A L T  A  R E C O M P E N S A
lediliis de ore y DiploiBis de Hooor y firaodes preiies en París, Hápoles, Londres, Bnelas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
A r m o n i u m s ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n te ^  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó _ _ _ _ _ _
ESTOMAGOS DELICADOS
O I C T E ^ G  A .
fl base de carne digerida de paca.
Preparado regenerodor y asiniilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
C aja  601) 4 8  con)prin)ldo5, 3 , 5 0  p e se fa s.
ITFGB i *̂**‘‘̂  liy
l l L l U i j  M a ,  [allí M  ttiD, l U n  I3 ( i l
[Ft!mcta\ ¿ala fabricad  ̂ea España de las Fepionas y sos preparados.
PREM IADOS c o t í  M EDALLA D E  ORO  
én e /  I X  Congreso Internacional cgs Higiene  y  Demografía.
ALIM ENTO COMPRIMIDO
C a.U os Y  ‘D ureza.si
da los p ies. Curan segura y radicalmente á  los cinco dias de usarlo
c a l l ic id a  a b ra s  X i f r a
A la primera aplicación cesa eLdoIor. Ea fácil v comoda. No duele ni *to*das^ai
con frasco, pincel é Instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, ^
y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de Imitaciones y'rm í’rias v »^  falsiflcact mes nc
S í J  c J l i d S  P Í &  exígiendoc! nombre ARRAS M
PRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías,
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, doler, {nfIamáóione8, .;iDÍcor7 aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cauaU/? periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastiiias BONALD, p'emíedas en varias exposiciones cieniificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmu'as fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 
y en ei extranjero.
Acanthea virilis
Poliglícerofosfflía BONALD — Medica­
mento antineu'asténico y anfidiabético, To- 
níHcs y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre element' s para 
enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco de ñeantheá grsnüiada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acantiles, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
De Bélgica
Portland y Romano superiores 
Grao Depósito. Precioí d - Fá­
brica
Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozetas refractarias
OCASION
Se venden va'ios muebles á 
precios ventajosos Pueden ver- 
re de dos á ci co tarde. Calle 




. FO SFO G LIC ÉRIC O )
. Cothbáte las enfermedades del pecho, 
Tubér9uldsÍ8incipiente catarros bronco- 
neiifnóniftos, lariogp-fá íngeos, infecciones 
grlpale8, palúdicasi fefej, etc.
Ffecio  dél frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacies y en la del autor, iBíúñes d e A rc e  (antes Gor ge 
ra, 17)) Madrid.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir  Gres
tónico digestivo. Es la prepareción digestiva más conocida en tedo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciss,
C O L L I N  P A R I  S E T  C. ^
^tssagerltMitarita He Jltafielia
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de tocias clase s 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todts 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt-
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miér 
coles de cada dos semanas.
Paria informes y más detalles puede® dirigirse á su r^ijj^entantf 
en Málaga, don Pedro Gómez Cheii, Josefa Ügarte Barrlentos, 26,
Interesante
Se compr an á buen precio to­
da clase de papeletas d$ objetos 
em'éfiados en.Ias cásas de Prés­
tamos de efcta capital. Calle dé 
Santiago n.® 2, por al, y 8 de 1« 
misma.
8. itooio Blico e Wa
L i c o r  I .r a p p a  d e
Cura segura y pronta de la anemia y la loi
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no epneg
dientes y no constipa. _ ^  .  rnnin





de esta se  vende un piano nue­
vo. Torrijos núm 135, principal.
LA FAROLA
Depósito de Hielo ó precio 
de fábrica. Calle de Castelar 
antes Martínez 10 frente á 
Masíó.
Alamos 39  
Acaba de
anestésico para sacar laé muelar 
sin dolor coa an éxito admírabla 
S® construyen dentaduras de 
primera clase, para í» perfecta 
masiicáclón y prormáeissdíáa. $ 
prédos convencfonale».
S® hrregian toda» les desit# 
insñrviblas hechas pm 
úíro» dentfsísB,
. Sa empasta, y oríticií pos: su 
fáSs fjaoderso sisteme. ■
Todas igü operacioíse* erfístv 
qejr^rgkss á preció» mav 
fsdíaddoe;-
. Se gxíracdóf? de
y raíce.8 s!a diíior, por trw 
Dsseís*.' . '
mut» nervio Oriental de Bís«- 
eo, para quíter el dolor de mué- 




Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalación 7 
radones de luz eléctrica, do timbres y motores-  ̂ . jg 3pi
Cuenta además con un extenso y extraor lina» lo surriuo 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. objeto®
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en ® , Wi
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas,? 
bos, fiecos  y prism as  y demás artículos de fantasía en
Se ven de
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en e«ta adnñ- 
ni^tradón.
ctriddad. . . . . . . . . .
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis p 
adelante. . i,,oaatieii
Grandes existencias en toda clase de lámparas, 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PniuPy 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en
También, y en deseo de conceder toda clase de tac . 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler íP
1, Molina. Lario, 1
